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A L DIARIO DE LA MARÍNA. 
H A B A N A . 
P R O Y E C T O D E C E S I O N 
M a d r i d ÍS».—Los d i p u t a d o s r e p u -
bl icanos h a n p resen tado en e l C o n -
greso una p r o p o s i c i ó n d e L e y p i d i e n -
do Qne el E s t a d o ceda a l A y u n t a -
Uiiento de B a r c e l o n a los t e r r enos que 
ocupa e l ca s t i l l o de M o n j u i c b , con o b -
j e t o <le q u e c o n s t r u y a e n el los u n 
c i i a r t c i m o d e l o . 
Se cree que e l G o b i e r n o no se o p o n -
d r á á qne el Congreso a p r u e b e d i c h a 
p r o p o s i c i ó n , 
D E C L A R A C I O N I M P O R T A N T E 
Se c o m e n t a m u c h o l a d e c l a r a c i ó n 
c o n t r a r i a a l p r o y e c t o de a u m e n t o de 
gastos en los presupuestos de G u e r r a 
y M a r i n a hecha p o r e l s e ñ o r F e r n a n -
dez V i l l a v e r d c a l t o m a r p o s e s i ó n de 
la p res idenc ia d e l Congreso . 
N U E S T R O D I R E C T O R 
H a sa l ido p a r a A n d a l u c í a e l d i r e c -
t o r de l D i a r i o de l a M a r i n a , d o n N i -
c o l á s K i v e r o , a c o m p a ñ a d o de su h i j o . 
Está dando juego, juego políti-
co se entiende, la cesantía decre-
tada contra los empleados de la 
Aduana de Santiago de Cuba, á 
propuesta del Adininisirador de 
la misma, por defraudación de las 
rentas públicas. 
La defraudación no se niega, lo 
q^e se pone en duda es quiénes 
puedan ser los defraudadores. La 
República Cubana cree que el Ad-
ministrador de la Aduana, que 
ha decretado las cesantías, debe 
figurar "como el acusado de ma-
yor responsabilidad"; y El Mun-
do, á renglón seguido de afirmar 
también que el Administrador 
"es el primer responsable", de-
clara que uni el señor Pérez Gar-
bo n i sus empleados han defrau-
dado un céntimo." 
Para comprender el interés 
que despierta en los dos cofrades 
este asunto, al punto de dedicar 
ambos sus editoriales á fijar á 
quiénes corresponde la responsa-
bilidad del delito, conviene te-
ner en cuenta, como antecedente 
necesario, que el Administrador 
de la Aduana de Santiago de 
Cuba es protegido del señor 
Bravo Correoso, que éste, bien 
ó mal adquirida y mejor ó peor 
ejercitada, tiene enorme influen-
cia en la provincia de Santiago 
y, en fin, que el señor Bravo 
Correoso, jefe del partido nacio-
nalista de Oriente, no ha queri-
do aliarse á los nacionalistas de 
la Habana para hacer la oposición 
al Gobierno. 
He ahí por qué se ha transfor-
mado en cuestión política, un 
vulgar delito de defraudación al 
Estado y por qué la responsabi-
lidad varía y los responsables 
son distintos, según el punto de 
vista 'político desde el cual se 
examine el asunto. 
Para justificar la última am-
nistía, citaba La República Cuba-
na estas ó parecidas palabras de 
'un jurisconsulto italiano: "Cuan-
do la política entra en el pretorio 
por la puerta, la justicia, aterro-
rizada, sale de él por la ven-
tana." 
La cita puede de nuevo servir 
para proponer mañana otra am-
nistía á favor de lo.: que resulten 
responsables de las defraudacio-
nes de Santiago de Cuba, después 
que se vote y se aplique la que 
se proyecta á favor de los em-
pleados que han cometido los 
mismos delitos con anterioridad 
al 20 de Mayo de 1902. 
ü n p a í s a g r í c o l a como Cuba, que v i -
ve p r i u c i p á l m e n t e de los productos de 
su suelo, y sobre todo del a z ú c a r y el 
tabaco, t iene qne hacer cuando l lega 
esta é p o c a de l a ñ o un balance para sa-
ber cual es su s i t u a c i ó n , y el balance 
que hacen hacendados y vegueros v a 
tan un ido á las clases comerciales é i n -
dustriales, que puede decirse qne es el 
balance de todo el p a í s , porque a q u í 
todo e s t á tan l igado que no es posible 
hacer separaciones y cuando á las cla-
ses productoras les va mal , se resienten 
todos loa que trabajan, permaneciendo 
solo indiferentes aquellos que encuen-
t ran en el presupuesto la manera de 
ganar la v i d a m á s 6 menos ho lgada-
mente. 
¿Cuál es e l resultado del balance de l 
a ñ o e c o n ó m i c o que ahora termina? N o 
puede ser m á s (lesas roso. E m p e z ó la 
zafra bajo favorables auspicios». Los 
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Las sorpresas agradables, para el 
pueblo cubano; 
' para mí, el éxito indiscutible. 
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Grandes novedades en toda clase 
de tej idos, s e d e r í a y p e r f u m e r í a . 
Pronto terminarán las obras que se están efec-
tuando para añadir á los grandes almacenes del 
por mayor. 
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precios altos que alcanzaba el a z ú c a r a l 
comienzo, y cuando ya estaban agota-
das las existencias del a ñ o anterior , e ra 
poderoso e s t í m u l o , al que v i n o á dar 
m á s fuerza la esperanza de que se apro-
base el t ratado de rec iproc idad que se 
h a b í a concertado con los Estados U n i -
dos. E u el curso de las faenas fueron 
declinando los precios y perd ida la es-
peranza de la a p r o b o c i ó n del t ratado, 
han terminado los trabajos con p é r d i d a 
para la mayor parte de los hacendados, 
que quedan adeudados; siendo escaso 
el n ú m e r o de los que han cubier to sus 
gastos y m á s reducido t o d a v í a el de 
los que han obtenido ganancia. 
E l afio ha sido t a m b i é n m u y malo 
para los vegueros, hablando en t é r m i -
nos generales; hubo l l u v i a cuando no 
se necesitaban y hubo seca cuando ha-
c í a falta el agua; resultando u n tabaco 
que no alcanza en el mercado ex te r io r 
precios remunerat ivos. Son muchos los 
que pierden d inero este a ñ o y m u y con-
tados los que cubr ie ron sus gastos ú ob-
t u v i e r o n beneficio. Dado ese estado 
de á n i m o se comprende la protesta 
e n é r g i c a de los vueltabajeros contra el 
impuesto del Consejo P r o v i n c i a l de 
Pina r del R io que v e n í a á aumentar las 
calamidades del a ñ o . 
Cuando d e b í a haber ingresado de nu-
merar io eu el p a í s ; cuando d e b í a n sol-
ventai-se todas las cuentas, nos encon-
tramos con que muchas deudas quedan 
pendientes, y comerciantes a l detal le y 
al porraayor quedan á su vez eu p o s i c i ó n 
d i f íc i l de saldar con sus proveedores de 
a q u í ó del extranjero, v i v i e n d o solo de 
la esperanza, aquellos que pueden re-
s is t i r y no quebear, de que vengan a ñ o s 
mejores que e l presente. 
E l 20 de M a y o p r ó x i m o pasado ha 
c-̂  r. memorado el p a í s el establecimiento 
de su p r i m e r a ñ o de v i d a republ icana. 
Con datos n u m é r i c o s d e m o s t r ó e l Go-
bierno que fué honrado en su g e s t i ó n . 
E l pueblo p a g ó vo lun ta r iamente cuan-
to le p i d i ó el fisco y hubo sobrantes en 
las arcas del tesoro que no sufr ieron fil-
t r a t a c i ó n . E l p a í s ha ganado en mora-
l i d a d admin i s t r a t iva , y la seguridad 
p ú b l i c a es re la t ivamente buena, dada 
la escasez de fuerza p ú b l i c a . L a pe-
q u e ñ a nac ión marcha ordenadamente y 
t a l parece que tiene resuelto su proble-
ma p o l í t i c o . Pero ¿y el económico? H e 
a h í lo que e s t á por resolver y que t iene 
verdaderamente preocupados á las cla-
ses productoras, á los industr ia les , á 
los comerciantes, á los que t ienen p r o -
piedades qne conservar y á los que v i -
ven del sudor de su frente. 
¿Qué se ha hecho para favorecer a l 
agricultor? Salvo el t ratado de r e c i -
procidad, que nos hacemos t o d a v í a l a 
i l u s i ó n de qne pueda aprobarse en No-
v iembre p r ó x i m o por el Gobierno ame-
ricano, no se ha hecho nada que noso-
tros sepamos. E l s e ñ o r T e r r y que t u v o 
el noble p r o p ó s i t o de a u x i l i a r á la ag r i -
cu l tura , p a g ó su falta teniendo que re-
nunciar á l a S e c r e t a r í a , y cosa que 
asombra, esa S e c r e t a r í a , que d e b í a ser 
la p r imera de todas, la m á s impor tan te , 
l a de m á s trascendencia, por tratarse 
de un p a í s que v i v e del producto de su 
suelo, e s t á t o d a v í a vacante. Se pres-
cinde de lo p r i n c i p a l para atender á lo 
accesorio. 
Las clases a g r í c o l a s no ven en e l ho-
r izonte s e ñ a l a lguna que les p rometa 
u n p o r v e n i r que sea m á s d i á f a n o que e l 
s o m b r í o presente. Tienen, por e l con-
t r a r io , la perspect iva de un e m p r é s t i t o 
que s e r á de t r e in t a y cinco mi l lones de 
Este gran balneario, situado en el Vedado al p ié de la calle D. ofrece al público, á precios 
muy económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 5381 24-3 
pesos ó de sesenta, que el montante no 
se sabe t o d a v í a , que va á g ravar sobre 
el p a í s y por tanto sobre las clases que 
trabajan, j Las clases comerciales só lo 
v i s l u m b r a n el aumento de los arance-
les, el recargo de las cont r ibucio-
nes para e l pago de l e m p r é s t i t o y 
los nuevos impuestos de los i n ú t i l e s 
C o n í e j o s Provinciales . Los indus t r i a -
les y propie ta r ios de fincas t ienen ante 
s í l a amenaza de u n elevado presu-
puesto m u n i c i p a l , de donde se deduce 
que no se piensa m á s que en sub i r las 
contribuciones, en recargar á los que 
t rabajan y aumentar los empleados. 
P a í s eu donde no se piensa en favo-
recer a l agr icu l tor , donde no se es t imu-
la al i n d u s t r i a l , donde se recargan cada 
d í a m á s los impuestos de los comer-
ciantes y los propie tar ios , es p a í s que 
e s t á l lamado á re t rogradar eu vez de 
adelantar en el camino de su progreso 
y de su r iqueza. Donde no hay a l i -
ciente, donde no hay e s t í m u l o pa ra e l 
trabajador, donde se t ropieza con t r a -
bas de todo g é n e r o ; en una palabra , 
donde no se ven los seguridades n i si-
quiera las probabi l idades de ganar d i -
nero, sufre e l c r é d i t o , el c a p i t a l se ale-
j a , los hombres de empresa se r e t i r a n 
y los inmigran tes pasan de la rgo, yen-
do á buscar e l sustento á playas m á s 
hospitalar ias . 
Con el establecimiento de la E e p ú -
b l i ca e s t á Cuba solamente a l comienzo 
de su obra. Po r el camino que vamos, 
gastando lo que queda de l a r iqueza 
p ú b l i c a , es decir, c o n s u m i é n d o n o s en 
nuestro p rop io j u g o , con una b u r o c r a -
cia enorme, e l p a í s v a derecho p o r l a 
senda del empobrec imiento y de l a tra-
so. Desgracia inmensa s e r í a para C u -
ba que se v ie ra en el espejo de Santo 
D o m i n g o . 
Eeflexionen sobre esto y t ra ten de 
poner remedio los que puedan y quie-
r a n . 
A . GONZÁLEZ CURQUEJO. 
La Mis íeiríi en Sálica 
U n per iod i s ta de V i e n a ha r e fe r ido 
con numerosos detalles, los acon tec i -
mientos recientemente acaecidos en la 
c iudad m a c e d ó n i c a , y de su re la to e x -
tractamos los m á s salientes, para que 
nuestros lectores se den cuenta de l a 
te r r ib l e g r a n d i ó s i dad que r e v i s t i ó t an 
é p i c a lucha : 
¿¿A1 caer l a tarde los conjurados cor-
ta ron las c a ñ e r í a s de gas y agua que 
sur ten á la c iudad , in t en t a ron incendiar 
el d e p ó s i t o de p e t r ó l e o , sumergieron l a 
p o b l a c i ó n en deasas t in ieblas y reco-
r r i é r o n l a velozmente, lanzaron bombas 
en todos sus barrios, y con preferencia 
é n los locales habitados por los alema-
oes, amigos de los turcos, y en e l ban-
co otomano. 
E l e j é rc i io regular y l a p o l i c í a v i é n -
dose precisados á acud i r á t an d i s t i n -
tos lugares, no pud ie ron ev i t a r los 
luctuosos sucesos. 
Por medio de una mina , descubierta 
m á s tarde, atacaron los insurrectos e l 
Banco otomano, cuyo d i rec tor avisado 
previamente, l o g r ó salvarse con su fa-
m i l i a ; varias bombas exp lo ta ron cu el 
j a r d í n , el centinela c a y ó muer to de un 
balazo, y l ibres de este jobs t ácu lo los 
asaltantes procedieron á l a d e s t r u c c i ó n 
del i n t e r i o r del edificio. 
Tres de l o s con jurados perecieron en 
los derrumbamientos de paredes y 
techos. 
LOS MAS EXQUISITOS1 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
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REVISTA ILUSTRADA 
(O) 
Se publica i odos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crít ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie .—Posée su tipo|rrafía y prensas propias, las máe modernas 
para la obra t ipográf ica que realiza la imprenta EJL T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española. 
Están y a á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administi-ación los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, Amér ica en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
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E l fuego a c a b ó de consumir lo que 
las bomba respetaron, á e x c e p c i ó n de 
la caja, salvadas de las llamas por l a 
i n t e r v e n c i ó n de los t r ipu lan tes de l 
vapor f r ancés Guadalqnioir, que d i e r o n 
pruebas de un va lor h e r ó i c o bajo una 
l l u v i a de proyecti les que los insurrec-
tos parapetados en un han ( h o t e l ) ve-
cino les d i r i g í a n , deseosos de ' ev i t a r l a 
s a l v a c i ó n de la caja. E n aquel luga r 
estallaron t r e in t a y cinco bombas, una 
pared al derribarse c a u s ó cuatro v í c t i -
mas de dis t intas nacionalidades. 
Mientras tanto las explosiones se 
m u l t i p l i c a b a n en el resto de la c iudad , 
escuela alemana, iglesia ca tó l i c a , etc., 
y du ra ron hasta la media noche, sien-
do reemplazadas por encarnizados com-
bates. E l p o l v o r í n y el d e p ó s i t o de 
municiones su f r ió diez ataques, recha-
zados todos por las guarniciones de es 
tos edificios. 
Contra la escuela alemana se lanza-
ron cincuenta bombas y en el d e p ó s i t o 
de p e t r ó l e o í n f l a m a r ó n s e doscientos b i -
dones. 
E n el ba r r i o V a r d a r e n t a b l ó s e una 
bata l la entre un grupo de t r e in t a b ú l -
garos y los soldados turcos, en la que 
perecieron diecisiete de los p r imeros . 
E n presencia de t a l s i t u a c i ó n e l go-
bernador de la plaza d i ó ó r d e n e s á l a 
p o l i c í a para la e j ecuc ión inmed ia t a de 
todos los sospechosos, y é s t a fué l a se-
ñ a l de una h o r r i b l e c a r n i c e r í a que t u -
vo por teatro todos los barrios, calles y 
casas b ú l g a r a s . Duran te la noche m u -
r i e ron en S a l ó n i c a cuatrocientas i)orso-
nas y fueron heridas seiscientas confi-
nadas en los patios del Oonak. 
A la m a f í a n a siguiente o c u r r i ó una 
escena h o m é r i c a , que recuerda l a des-
t r u c c i ó n de Missolonghe. 
U n b ú l g a r o l lamado Jorge, v i v í a en 
una casa s i tuada cerca del paseo Oto-
mano, donde h a b í a creado u n verda-
dero í a b o r a t o r i o para l a c o n s t r u c c i ó n 
de bombas. L a p o l i c í a , avisada p o r 
una denuncia, ce r có la casa, en o c a s i ó n 
que el c i tado Jorge se ha l l aba eu e l la 
con otros tres afiliados. L a resistencia 
fué marav i l losa y la rga ; desde la terra-
za Jorge lanzaba bombas contra los 
soldados, a l paso que sus amigos les 
h a c í a n frente en puertas y ventanas 
con carabinas y r e v ó l v e r e s . 
Jorge, her ido gravemente su s u i c i d ó 
g r i t ando : ' ' L a l i be r t ad ó la m u e r t e . " 
Sus c o m p a ñ e r o s cont inuaron la lucha 
hasta caer acr ib i l lados á balazos. 
Las detenciones y fusi lamientos con-
t inua ron . Los c a d á v e r e s permanecen 
insepultos durante 3G y 48 horas. Los 
turcos op inan que el mejor modo de 
solucionar el conflicto, es acabar con 
los b ú l g a r o s , y de su odio no se Hbrau 
n i ñ o s n i mujeres. 
A l g u i e n propuso encerrar á todos los 
prisioneros en el casco desmantelado 
del Guadalquivir, s u m e r g i é n d o l o luego, 
é í n t e r i n se acuerda a l g ú n procedi-
miento tan sumario como el apuntado, 
e l hambre y las enfermedades se ense-
ñ o r e a n de l a raza m a c e d ó n i c a de l a 
c iudad . 
L a caza á é s tos es cosa corr iente en 
S a l ó n i c a ; la denuncia m á s infundada 
pone término á la v i d a de u n hombre ; 
pe l ig ran á cada i l istante l a l i b e r t a d y 
la hacienda, y l a c i r c u l a c i ó n por las 
calles es u n decreto a l p a t í b u l o . 
L a ac t i tud de los b ú l g a r o s , la i n d i -
ferencia con que afrontan l a muerte , 
su menosprecio hacia sus enemigos, 
denotan u n estado de alma vecino del 
xmroxismo de la d e s e s p e r a c i ó n . 
Muchos de ellos se suic idan antes de 
caer en manos de los turcos. L a cons-
p i r a c i ó n parece tener numerosas,rami-
ficaciones y obedecer á un p lan no eje-
cutado t o d a v í a en su to ta l idad . E n las 
p rox imidades de S a l ó n i c a se agolpan 
numerosas par t idas de b ú l g a r o s ; la fe-
rocidad de los turcos ins t iga su odio 
secular y aumenta su deseo de vengau-
za; haciendo esperar actos m á s t e m e -
rar ios que los realizados. 
X o obstante las medidas adoptadas 
por las autoridades, l a p o b l a c i ó n se 
ha l l a á merced de los conjurados; l a 
g u a r n i c i ó n , contando con los refuerzos 
enviados á toda pr i sa á Smirna , ape-
nas basta para la guard ia de los edif i -
cios p ú b l i c o s y privados, y eu modo 
a lguno pod i ' á ev i ta r la entrada de par-
t idas insurrectas en la c iudad . Esta 
e n c u é n t r a s e en estado de s i t io , y l a 
ansiedad y el p á n i c o m á s espantoso 
re ina en todos sus moradores. 
M A T A N Z A S 
l i a n sido nombrados: of icial 2? del 
Gobierno C i v i l con el haber mensual 
de cien pesos, el Sr. E r i g i d o H e r n á n -
dez; of icial 49 con e l sueldo de sesenta 
y seis pesos sesenta y seis centavos, e l 
Sr. E n r i q u e Iba r ra , y Jefe de la P o l i -
c í a Especial , con el haber de ciento 
c incuenta pesos, Sr. A l b e r t o de la Cruz 
M u ñ o z . 
E l M u e l l e nuevo de Matanzas e m j í e -
zó á funcionar el martes. 
A t r a c ó en él el barco abanderado i n -
g l é s Van B . Roherty que d e s c a r g ó (U.OOO 
pies de maderas. 
P r ó x i m a m e n t e e m b a r c a r á para Es-
p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de su apreciable 
fami l i a , el L c d . Ernesto Castro, Regis-
t rador de la P rop iedad de C á r d e n a s . 
M o t i v a e l viaje del s e ñ o r Castro, e l 
que su d igna esposa v i s i t e á los auto-
res de sus dias residentes en A s t u r i a s 
y t a m b i é n el de d i s f ru ta r a l g ú n t i empo 
d e descanso. 
S A N T A C L A R A 
H a renunciado el cargo de admin is -
t rador j u d i c i a l de l Acueducto de J ico-
tea, Cieufuegos, el s e ñ o r don Ben i to 
M e n d u i ñ a . 
Y ha sido nombrado para sus t i t u i r l e 
el s e ñ o r don Evar i s to Monta lvo . 
Los vecinos de Caimanera y muchas 
fincas que hay pasado ese pnebleci to 
de l a b a h í a de Cien fuegos, e s t á n su-
f r i endo grandes pr ivaciones efecto de 
las disposiciones dadas por el s e ñ o r A d -
min i s t r ado r de la A d u a i a de aquel 
puerto, para que solo pueda embarcar-
se por ciertos muelles lo que se qu ie ra 
enviar á ese y otros puntos de la b a h í a , 
pues no h a y lanchas que quieran i r a 
cargar á los muelles escogidos. 
H a quedado establecida en las casas 
n ú m s . 23 y 25 de la calle del P r í n c i p e , 
en Sanetl S p í r i t n s , l a escojida de taba-
cos del s e ñ o r don Domingo "León. 
Vecinos de las m á r g e n e s d e l r í o Zaza 
se quejan de la ex t r ao rd ina r i a m o r t a n -
dad de peces en dicho r í o . 
DE VISOS Y PRODUCT 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas v iñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. E s t a casa, l a 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
c 851 alt 2r>t my—Myl5 
En corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
C1043 
T E L E F O N O NU31EBO 1940, 
alt 13 t-12 Jun 
VIRNES 19 DE JUNIO DE 1803. 
¡ G K A N K E B A J A D E P K E C I O S ! 
PIQUITO DE O ü © . 
CORO DE'SFÑORAS. 
3° 
Gran acontecimiento musical "Humorada 
Concierto dispensador", por el Sr. Larra . 
E l D O M I N G O 21, gran Matinée dedicada á 
los niños , con L O S SOBRINOS D E L C A P I T A N 
G R A N T . 
COMPAÑIA 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilles 11, 2? 6 Ser piso sin entrads. if 5-09 
Palcos l i ó 2 ° piso idem fS-00 
Luneta con entrada $110 
Butaca con idem $1-10 
Asiento de tertulia con idem $0-50 
Idem do paraíso con idem $0-30 
EíHrada general 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-33 
m i n m n lili m 
PAEA P1AYA5 Y SPORT. 
c ni 1068 18 Jn 
C982 
W i B s n i 
l - J n 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde-Junio 19 de 1903. 
onumento á GasteIar 
S U S C R I C I O N iniciada en la Habana por l a D e l e g a c i ó n del 
"Comité Central de Madrid" para la e r e c c i ó n de un mo-
numento que p e r p e t ú e l a memoria de D . E m i l i o Castelar. 
Plata española Oro español Oro Americano 
SUMA ANTERIOR. 
Gremio de Tiendas de Tej idos cou 
s a s t r e r í a . —Habana : 
Sres. V i c t o r Campa y C* ! 
D . E a m ó n Prendes 
. . . Manue l Llanes 
Sres. S á n c h e z y H 9 
P , Manue l A r g ü e l l e s 
Bres. E . F e r n á n d e z y H 9 
D . Pedro A l v a r e z 
Sres. P é r e z y G ó m e z 
D . Francisco G o n z á l e z E o d r í g u e z . . . 
. . . J o s é I n c l á n y Alonso 
. . . J o s é Aedo E i v a s 
. . . J o s é L ó p e z 
. . . E i ca rdo Or tuza 
. . . Salvador G o n z á l e z 
Sres. V a l l e y M a r t í n e z 
D . A n t o n i o Calmet 
. . . S i m ó n Madrazo 
. . . Segundo H e v i a 
Sres. A l v a r e z y Alonso 
D . J e s ú s Casas 
. . . Francisco M u ñ o z 
. . . A n t o n i o A l v a r e z 
. . . M a n u e l Flores 
Sres. Balbuena y V i l l a v e r d e 
D . E a m ó n A l v a r e z 
. . . F e r m i n G u t i é r r e z 
. . . Bernardo Carvajal 
. . . Manue l Cocina 
. . . A d o l f o D í a z 
. . . Celedonio V á z q u e z 
Sres. A n t o n i o G a r c í a y C^ 
D . J o s é V á z q u e z 
E l Palacio A z u l 
D . M a n u e l Marcos 
Sres. Correa y Junco 
D . Francisco L . L ó p e z 
. . . E a u l S u á r e z 
Sres. M , Luaces y C* 
B . Servando F e r n á n d e z 
. . . Prudencio Puente 
. . . J o s é A . Faborcias 
Sres. C o v í a n y C?-
D . E n r i q u e E u i z 
. . . M a n u e l G u t i é r r e z 
. . . Eva r i s to G a r c í a A r g ü e l l e s 
. . . E a m ó n B u s t i l l o 
. . . Francisco P o r t i l l a 
. . . Juan P é r e z 
. . . E a m ó n Vi f ía I n c l á n 
L a A u r o r a 
U n asturiano 
D . Eafael G a r c í a 
. . . Pedro P é r e z 
L a Paloma 
D . Juan L u i s P é r e z 
. . . S. O r t i z 
. . . Gregor io G a r c í a Cifuentes 
. . . M i g u e l A . G a r c í a 
Sres. E , F e r n á n d e z y C^ 
D . Manue l F e r n á n d e z G a r c í a 
Sres. Lauda y H 9 
Sres. Lauda y H 9 
D . Ladis lao L ó p e z 
. . . Carlos S u á r e z 
Sres. Camet y H 9 
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$2841-50 $ 679-52 $ 31 -91 
71 60 
TOTAL $2913-10 $ 679-52 $ 31-91 
LA 
Kuest ro d i s t inguido amigo el doctor 
don Enr ique B Barnet , jefe ejecutivo 
del Depar tamento de Sanidad, ha d i r i -
g ido al cuerpo m é d i c o la s iguiente cir-
cular , con m o t i v o del incremento que 
h a tomado ú l t i m a m e n t e la epidemia de 
fiebre t i foidea: 
Sabana, 15 de Mayo de 190S. 
Sefíor Doctor : 
Por los partes recibidos en el Depar-
tamento de Sanidad de la Habana hase 
comprobado que la F iebre Tifoidea ha 
adqu i r i do ú l t i m a m e n t e un p e q u e ñ o i n -
cremento en esta c iudad, y aunqne el 
n ú m e r o de casos no es n i con mucho 
suficiente para causar alarma, preciso 
se hace, s in embargo, poner en p r á c t i -
ca algunas medidas encaminadas á mo-
derar la marcha creciente de la enfer-
medad. 
Para dictar tales medidas necesario 
es conocer las causas que han con t r i -
bu ido ó puedan seguir contr ibuyendo 
á esa e x t e n s i ó n de la F i eb re Tifoidea , 
y , a l realizar este estudio, el Departa-
mento de Sanidad cuenta con,la i lus-
t r a c i ó n y buena v o l u n t a d de todcs los 
profesores m é d i c o s de la Habana, en-
t re los cuales figura V d . dignamente. 
Con tal fin, supl ico á V d . que, en los 
partes de casos de F iebre Tifoidea que 
r emi t a á esta Oficina, procure consig-
nar la causa que á su j u i c i o considere 
6 sospeche V d . que haya producido el 
caso que m o t i v a el par te y que pueda 
favorecer el o r igen de otro, as í como 
las observaciones de cualquiera í n d o l e 
que estime V d . per t inente hacer, rela-
t ivas el p r i m e r t é r m i n o á invest igar de 
q u é agua se hace uso en la casa para 
beber, para el b a ñ o y d e m á s necesida-
des d o m é s t i c a s , si filtran ó h ierven la 
empleada para bebida, de q u é f á b r i c a 
se sur ten de hielo, de donde y de q u é 
vendedor adquieren la leche, donde 
l avan la ropa, si acostumbran comer 
frutas y verduras crudas sin lavarlas 
antes perfectamente, á quien las com-
pran , si proceden 6 no de los hor t e l a -
nos chinos, que usan procedimientos de 
abono en ext remo repugnantes y pe l i -
grosos desde el pun to de v i s ta sanita-
I M PIRMiOS 
D E L G M ñ P O 
Tenemos el gusto de par t i c ipa r les 
que acabamos de r ec ib i r o t ra nueva 
remesa de Capas de agua Inglesas, g a -
rantizados impermeables y Paraguas Ca-
talanes de varias clases de 10 y 12 ba-
r í lias. 
Portales de L u z 
T E L E F O N O 0 2 9 
4," 9S3 l'-Jn 
rado a c o r d ó d i s t r i b u i r e l i m p o r t e de 
ios premios donados por l a C o m i s i ó n 
de Festejos, resul tando agraciados los 
s iguientes ejemplares. 
G a n a d o v a c u n o . - - P r i m e r p r e m i o de 
$ 2 0 o r o p a r a S e m e n t a l ó (padre) á 
U n tero criollo galano bermejo sardo 
notable por su g ran alzada y excelente 
c o n f o r m a c i ó n , o r i undo de l a raza Hols-
te in , s in h ie r ro , de 4 a ñ o s y de la pro-
p iedad de l s e ñ o r T i r s o Mesa. 
Segundo p r e m i o de 9 pesos o ro p a r a 
s e m e n t a l 
U n toro criollo bermejo careto de 2 
a ñ o s y con el h i e r r o J . B . y de l a pro-
piedad de don J o s é Blanco. 
T e r c e r p r e m i o de 9 pesos o r o p a r a 
s e m e n t a l 
U n toro criollo oseo rabicano de 3 
a ñ o s con el h i e r r o M . L . de la p r o p i e -
dad de don M a n u e l Lens. 
C u a r t o p r e m i o de 8 pesos o r o p a r a 
s e m e n t a l 
U n toro criollo bermejo de excelente 
c o n f o r m a c i ó n de 2 a ñ o s con e l h i e r r o 
J . M , de la p rop iedad de don M a n u e l 
A reces. 
M E N S I O X H O N O R I F I C A A 
U n a vaea extranjera bermeja guaca-
maya, par ida , buena lechera con los 
hierros H . P. y o t ro confuso y de la 
p rop iedad de don Fausto San E o m á n . 
G a n a d o c a b a l l a r . — P r e m i o de $ 1 5 o r o 
p a r a s emen ta l á 
U n caballo criollo r e t in to lucero y 
! calzado de l a e x t r e m i d a d abdomina l 
derecha 6 a ñ o s p r ó x i m o á las 7 cuar-
tas y con el h i e r r o A . N . de la propie-
dad de don E a m ó n S a r d i ñ a y Sardifia. 
G a n a d o l a n a r . - - U n p r e m i o de $ 4 - 2 4 
o r o p a r a semen ta l á 
U n carnero criollo blanco manchado 
s in cuernos 2 a ñ o s y de la propiedad 
de don J av i e r S á n c h e z . 
G a n a d o de c e r d a . - - U n p r e m i o de $ 8 
o r o p a r a c e r d a m a d r e á 
U n a puerca criolla pa r ida con 9 le-
chones (en 29 p a r t o ) de la propiedad 
de don J u a n Alonso . 
A V E S D E C O R K A L 
U n gal lo criollo de c r í a , raza mala-
ya g i r o de 17 meses presentado por 
don F é l i x B r i t o , p remiado en u n peso 
oro. 
P r o d u c t o s A g r í c o l a s . — P r e m i o ele 
$ 4 - 2 4 o r o á 
U n a g a v i l l a de tabaco cosechada en 
el s i t io de don Gregorio H e r n á n d e z , 
presentada por él mismo. 
Dos hermosaa p i ñ a s presentadas por 
don E a m ó n de A r m a s cosechadas en 
Gisper t p remiada en un peso oro. 
Los interesados p o d r á n recoger sus 
premios en l a casa del Tesorero, miem-
bro de la C o m i s i ó n , sefíor Manue l Leus, 
en donde se les e n t r e g a r á a d e m á s un 
ejemplar del presente certificado man-
d á n d o s e p u b l i c a r en los p e r i ó d i c o s de 
la local idad para general conocimiento, 
como t a m b i é n l a r e l a c i ó n de todos los 
expositores que han tomado par te en 
este certamen. 
Colón, 12 de J i m i o de 1903. 
Femando Salcedo, Presidente de la 
Comis ión de festejos.—7?a/a^ de Armas, 
A lca lde Mun ic ipa l .—Gregor io de A r -
mas .—Monué l Pascual del Peal. 
r i o y que á pesar de la ma^-or v i g i l a n -
cia t r a tan de b u r l a r é s t a para conti-
nuar u s á n d o l o s , etc. etc., pesquisas to-
das que de hacerse con m é t o d o y esme-
ro h a b r á n de conduci r á la averigua-
c ión de la causa productora que sea ne-
cesario comba t i r en su mismo foco. 
Por o t ra parte, sucede con frecuen-
cia que e l d i a g n ó s t i c o preciso de la 
F iebre Ti fo idea no es posible hacerse 
sino d e s p u é s de varios d í a s del i u i c i o 
de la enfermedad, lo que da lugar 
á que durante todo ese t i empo no se 
adopten las precauciones oportunas 
para ev i ta r su p r o p a g a c i ó n , y con ob-
j e t o de preservar á l a c iudad de t a l pe-
l ig ro , este Depar tamento ruega á V d . 
que, como med ida prudente, se s i rva 
dar par te t a m b i é n de todo enfermo 
afectado de fiebre de or igen infeccioso, 
de las l lamadas ^ t i f o - m a l a r i a " , "f ie-
bre infecciosa" etc. y de aquella cuya 
d u r a c i ó n se pro longue por m á s de cinco 
d í a s s in d i a g n ó s t i c o evidente, pero que 
despierten, s in embargo, l a sospecha 
de F iebre Ti fo idea . D e esa manera, 
el Depar tamento p o d r á seguir atenta-
mente el curso del caso y de acuerdo 
con V d . d ic ta r con la opor tun idad de-
b ida las ó r d e n e s necesarias para loca l i -
zar la a fecc ión . 
Por ú l t i m o , el Depar tamento de Sa-
n i d a d conf ía en que a l asis t i r V d . á u n 
enfermo de F ieb re Ti fo idea h a b r á de 
a u x i l i a r l e eficazmente en l a e j ecuc ión 
de sus p r o p ó s i t o s , recomendando á los 
famil iares que den el m á s exacto cum-
p l i m i e n t o á las prescripciones aconse-
jandas en e l impreso adjunto, del que 
tengo e l honor de r e m i t i r á V d . un 
ejemplar . 
Quedo de V d . cou l a mayor conside-
r a c i ó n . 
Por orden de l Jefe de Sanidad. 
D R . E . B . BARNET. 
Jefe Ejecut ivo . 
E n l a p rogres iva v i l l a de Colón fué 
conmemorado e l p r i m e r "año del esta-
b lec imien to de l a E e p ú l i c a , de una ma-
nera p l aus ib l e , que deben i m i t a r los 
otros pueblos para los a ñ o s sucesivos: 
c e l e b r á n d o s e una E x p o s i c i ó n A g r í c o l a , 
de cuyo resul tado da cuenta el siguien-
te certificado, que nos complacemos en 
pub l i ca r : 
' R E P U B L I C A D E C U B A 
A Y U N T A M X E X T O D E C O L O X 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a celebrada en la 
expresada V i l l a con m o t i v o del P r i m e r 
aniversar io de l a E e p ú b l i c a . 
D o n Manue l Pascual del Eeal , Pro-
fesor V e t e r i n a r i o y Secretario de la 
C o m i s i ó n del Ju rado en la espresada 
E x p o s i c i ó n de la que es Presidente el 
e e ñ o r don Gregor io de A r m a s . 
C E R T I F I C O : que s e g ú n consta en el 
acta levantada en el d í a de ayer, e l Ju-
MONSEÑOR LA CHAPEELE 
L a not ic ia que publ icamos esta mar 
ñ a u a relacionada con l a v i s i t a que h i -
ciera ayer M o n s e ñ o r L a Chapelle a l se-
ñ o r Estrada Palma, y que fué fac i l i ta -
da á uno de nuestios reporters, necesita 
rec t i f icac ión . 
E l s e ñ o r Presidente de l a E e p ú b l i c a , 
con la c o r t e s í a que le caracteriza, reci-
b i ó á M o n s e ñ o r L a Chapelle, no obs-
tante estar pres id iendo en aquellos mo-
mentos el Consejo de Socretarios, per-
maneciendo breves instantes el Delega-
do de Su Sant idad en Palacio, que solo 
h a b í a ido pa ra saludar a l s e ñ o r Estra-
da Palma, 
FELICITACIÓN MERECIDA 
Nuestro d i s t ingu ido amigo el s e ñ o r 
don E l i g i ó Bonachea, ha rec ib ido de la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , l a comuni -
cac ión s iguiente: 
" S e ñ o r : Enterada esta S e c r e t a r í a 
de que ha cesado usted en el desempe-
ñ o de la A l c a l d í a m u n i c i p a l de esta 
c iudad, c ú m p l e m e manifestarle en 
nombre del Gobierno, l a sa t i s facc ión 
con que le ha v i s to conducirse durante 
el largo p e r í o d o en que ha tenido us-
ted á su cargo in ter inamente ese i m -
portante puesto, procediendo en sus re-
laciones con los Centros Superiores, 
con la m á s exquis i t a c o r r e c c i ó n , y des-
plegando el mayor celo en el despacho 
de los asuntos á su g e s t i ó n confiados. 
A l tener el g u s t ó de hacer á usted pre-
sentes estas manifestaciones para su co-
nocimiento, re i tero á usted la expre-
s ión de m i m á s a l ta c o n s i d e r a c i ó n ; y 
me suscribo de usted atentamente.— 
Eduardo Yero, Secretario de Goberna-
c i ó n . " 
E L L E O . GIMENEZ 
E n t r e los ú l t i m o s nombramiento j u -
diciales firmados por el Presidente de 
la E e p ú b l i c a figura el de nuestro ami -
go el j o v e n é in te l igen te letrado L d o . 
Manue l A . G i m é n e z pa ra ocupar una 
plaza de Abogado Fiscal d é l a A u -
diencia de l a Habana. 
E l s e ñ o r G i m é n e z d e s e m p e ñ a un 
puesto de impor t anc i a en el bufete del 
D r . Geuer. 
Eeciba nuestra enhorabuena. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha adjudicado la subasta pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de cal imbas para marcar 
ganado en las Aduanas de la E e p ú b l i -
ca, á los s e ñ o r e s Sussdorf, Zaldo y C^, 
p o r la suma de $706. 
CANCELACIÓN 
Se ha ordenado á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Eentas de la zona fiscal de Santiago 
de Cuba, la c a n c e l a c i ó n en el Eegis t ro 
de la P rop iedad de l a i n s c r i p c i ó n he-
cha en favor del Estado, de un muel le 
que ha sido reconocido como propiedad 
de l . se f ío r don J o s é M . P í a . 
NO T I E N E DEUDAS 
A l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
pa r t i c ipado el Gobernador c i v i l de San-
ta Clara, que el A y u n t a m i e n t o de Ya-
gnajay, no tiene deudas desde 19 de 
Enero de 1399 hasta la fecha. 
P L A N T A ELÉCTRICA 
E l s e ñ o r H o n o r é L a i n é ha ped ido 
a u t o r i z a c i ó n para cons t ru i r una p l a n t a 
e l é c t r i c a en Mar ianao , destinada a l su-
m i n i s t r o de a lumbrado p ú b l i c o y p r i -
vado y de fluido para toda clase de 
aplicaciones é i n d u s t t r í a s en aquel la 
p o b l a c i ó n . 
L a memoria , planos, etc., h a n sido 
presentados a l Gobierno c i v i l de esta 
p r o v i n c i a . 
ABUSO D E ATRIBUCIONES 
E l gobernador c i v i l de Santa Clara 
ha comunicado á l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , que h a suspendido en sus 
funciones, s u j e t á n d o s e á l a responsabi-
l i d a d que l a l ey determina, a l A l c a l d e 
m u n i c i p a l de Ranchuclo , po r haber dis-
puesto la l i b e r t a d de u n i n d i v i d u o que 
se ha l laba en e l v i v a c m u n i c i p a l , cum-
pl iendo condena que le h a b í a sido i m -
puesta por e l Juzgado correccional de 
aquel t é r m i n o . 
NOMBRAMIENTOS 
Se h a n hecho los siguientes nombra-
mien tos : 
Jefe de l a S e c c i ó n del E m p r é s t i t o , 
en l a S e c r e t a r í a de Hacienda, D . Ma-
nuel E o d r í g u e z . 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de Ma-
tanzas, D . I s i d r o Palacios. 
I d e m de l a de B a t a b a n ó , D . Ignac io 
M e n t a l vo. 
A d m i n i s t r a d o r Delegado de l a A d u a -
na de Santiago de Cuba, D . M a r i a n o 
G ó m e z . 
V i s t a F a r m a c é u t i c o de la misma, 
D . Federico P á e z . 
Of ic ia l de l a A d u a n a de Gibara , don 
Pedro C a ñ a s . 
Encargado de l a P rop iedad en l a 
A d u a n a de Sagua, D . T o m á s Casta-
ñ e d a ; v i s t a de l a misma. 
Inspector de v is i tas de l a C a p i t a n í a 
del Puer to de la Habana, D . A g u s t í n 
A g ü e r o . 
EliriiMESíyiSCLW" 
Fel ic i tamos á nuestro d i s t ingu ido 
amigo, el doctor don M a n u e l F . A l f o n -
so, d i rec tor de l H o s p i t a l de "San Lá-
zaro" , por su b r i l l a n t e trabajo sobre 
" L o s t ra tamientos de la L e p r a " , le ido 
anoche en l a Academia de Ciencias, se-
s ión de l a "Sociedad de Estudios Clí-
n icos" . 
E l in fo rme de l doctor Al fonso es u n 
conceptuoso estudio, que demuestra, 
como d i jo el Presidente de d icha Socie-
dad doctor A l b a r r á n a l fe l ic i tar le , una 
profunda o b s e r v a c i ó n , sobre todo lo 
que se relaciona con los t ra tamientos 
de la lepra . 
E l doctor D u q u e a r g u m e n t ó algunos 
puntos del t rabajo del doctor Alfonso, 
p r i n c i p a l m e n t e en l a par te que se re-
fiere a l t r a t amien to de l " M a n g l e r o j o " 
que es el empleado por e l c i tado doctor 
Duque, pa ra obtener l a c u r a c i ó n de 
esta t e r r i b l e enfermedad. 
Eei te ramos a l doctor Al fonso nues-
t r a f e l i c i t a c i ó n y le exci tamos pa ra que 
c o n t i n ú e en su perseverante obra, l le-
vando s iempre á los Centros c ien t í f icos 
trabajos del m é r i t o del que hablamos 
para beneficio de la ciencia y de la hu-
man idad . 
BASE-BALL 
UN" N U E V O T R I U N F O D E L " F E " 
A y e r v o l v i ó el Fe á obtener nueva 
v i c t o r i a sobre su cont r incante e l Haba -
mi en l a serie dec is iva del C h a m p i o n s -
h i p d e 1903. 
Sólo le fa l ta o t ra v i c t o r i a a l Fe para 
sa l i r t r i u n f a n t e , esto es s i l a L i g a Cu-
bana no vue lve á dar LA CAMPANADA 
como en el c é l e b r e juego de este c lub 
con el A Imendares. 
Y á todo esto ¿á cuando espera la L i -
ga Cubana pa ra resolver l a j)1"0testa 
de l 
Êspera acaso á o t ro nuevo conflicto? 
Con respecto a l juego de ayer he 
a q u í el score: 
JESL&.lo&tt.Sí 33. DES. O. 
J U G A D O R E S 
R. V a l d é s S . S. .. 
M . Prats R. F . .. 
J . Castillo 1? b. .. 
0. Royer P 
A . Cabanas C P . . . 
A . Dacal L . F . . . . 
G. Gonzá lez C. .. 
A . Mesa. 3?b 
B . Gonzá lez 2? b 
Totales. 
> Q 
30 2 3 0 24 13 8 
J E - ^ O D O . ] 0 - O . 
J U G A D O R E S 
C. M o r á n L F 
F . M o r á n 0 
R.Govantes 3* b. . 
P. Benavides C. F . 
A . M o r á n 2? B 
H . Hida lgo R F . . . 
J . Go van tes 1? B . . . 
S. Contreras S.S . . . 
C. Fontanals P. . . . 
Totales.. 
pq 




ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Rabana 1 0 0 0 0 0 0 1 0 = 2 
Fe 0 0 0 1 0 0 0 6 x = 7 
R E S U M E N 
Earned runs: Fe 1; Habana t. 
Stolen bases: R. Govantes, V a l d é s y 
B . González . 
T w o bases hi ts : F . M o r á n y V a l d é s . 
Double plays:Fe l ,por A . M o r á n , Con-
treras y J . I , Govantes. 
Struck outs: por Fontanals 4, 
dús, Royer, y B . Gonzá lez ; por 
2, A . M o r á n y Fontanals. 
E n tbree strikes: Mesa. 
Calied balls: por Fontanals 3, á Prats 
y Royer 2; por Royer 1, á Contreras. 
Dead balls: por Fontanalls 1, á B . 
G o n z á l e z . 
Passed balls: G .Gonzá l ez I . 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
Juez: Buckley . 
Assistant: M a r t í n e z . 
Delegado: M a r t í n e z . 
Auotadores: Pomares y Sarrain. 
i V a l -
Roy er 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
E N L I B E E T A D 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 9 . - - A n u n c i a n 
de C a n t ó n que h a s ido resca tado e l 
c o m e r c i a n t e a m e r i c a n o que f u é se-
cues t rado p o r p i r a t a s ch inos . 
M A L V E R S A C I O N D E F O N D O S 
M a n i l a , J u n i o 1.9.—El t e n i e n t e F o -
ley d e l q u i n t o r e g i m i e n t o de caba l l e -
r í a , s e r á j u z g a d o en consejo de g ue-
r r a , p o r a c u s á r s e l e de habe r m a l ve r -
sado los fondos des t inados á l a paga 
de los soldados y h a b e r c o m e t i d o 
o t ra s i r r e g u l a r i d a d e s . 
E E S U L T A D O D E F I N I T I V O 
B e r l í n , J u n i o 19.—JJOS resu l t ados 
d e f i n i t i v o s de la e l e c c i ó n p a r a los 
m i e m b r o s d e l R e i c h s t a g , son como s i -
gue : 2 0 6 rep resen tan tes electos, de 
los cuales son 4 3 g u b e r n a m e n t a l e s ; 
7 5 de l a o p o s i c i ó n , e n t r e los cuales 
h a y 5 4 social is tas y 8 8 cen t r a l i s t a s , 
c u y a r e p r e s e n t a c i ó n h a s ido t a n c o n -
s i d e r a b l e m e n t e re fo rzada , q u e son 
h o y d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n . 
S e r á prec iso p rocede r á nuevas elec-
ciones e n los d e m á s d i s t r i t o s e l ec to -
rales , y si e l r e s u l t a d o de las m i s m a s 
n o es a l t a m e n t e f a v o r a b l e a l g o b i e r -
no , é s t e se h a l l a r á c o m p l e t a m e n t e á 
m e r c e d d e l p a r t i d o c e n t r a l , s i n c u y o 
apoyo n o p o d r á t e n e r m a y o r í a en l a 
C á m a r a , 
L L E G A D A D E L A C O M I S I O N 
G i n e b r a , J u n i o 1 9 - H a l l e g a d o á é s -
t a l a C o m i s i ó n d e l e j é r c i t o s e rv io que 
v i ene á p a r t i c i p a r o f i c i a l m e n t e a l p r i n 
c ipe K a r a - G e o r j e v i t c h su e l e v a c i ó n 
a l T r o n o de d i c h o p a í s y les m a n i f e s -
t ó e l n u e v o R e y que le p r o p o r c i o n a -
b a m u c h a s a t i s f a c c i ó n encon t r a r s e 
con los r ep re sen tan t e s d e l v a l i e n t e 
e j é r c i t o s e r v i o . 
L A N O T A R U S A 
S a n Pe t e r shu rgo , J u n i o i 9 — E n l a 
n o t a q u e p a s ó e l g o b i e r n o ruso a l de 
Serv ia , se c a l i f i c a n los t r á g i c o s suce-
sos de l a n o c h e d e l 10, de a b o m i n a -
bles c r í m e n e s , cuyos a u t o r e s se h a n 
c u b i e r t o de e t e r n a i g n o m i n i a . 
G R A V E S D E S O R D E N E S 
B u d a Pest , J u n i o 1 9 . - A n u n c i a n de 
V a r a s d , Croac ia , que h a n o c u r r i d o 
graves d e s ó r d e n e s en d i c h a c i u d a d . 
P R I S I O N D E U N D E S E R T O R 
Chicago, J u n i o 1 9 . - E l t e n i e n t e de 
a r t i l l e r í a M u r t a s h , c u y a d e s a p a r i c i ó n 
e n Cienfuegos se a n u n c i ó a n t e r i o r -
m e n t e , h a s ido a r r e s t a d o en é s t a y se-
r á j u z g a d o en consejo de g u e r r a , p o r 
d e s e r t o r . 
S A L I D A D E P E D R O I 
G i n e b r a , J u n i o 1 9 . - E l rey P e d r o de 
Serviq, s a l d r á de a q u í p a r a B e l g r a d o , 
e l lunes p r ó x i m o . 
{Quedaprohihida l a r ep roducc ión de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.'} 
I I^H 
a r a ios Boros 
Las provis iones de arroz, ha r ina de 
m a í z y leche condensada que t e n í a m o s 
en el Dispensario, se han concluido. 
Supl ico á las personas generosas que 
no o lv iden á l o s uifíos pobres que care-
cen de todo a l imento . Dios p a g a r á el 
bien que bagan á los pobres nifíos, 
E l Dispensar io a L a C a r i d a d " , se 
ha l l a en la calle de la Habana, esqui-
na á C h a c ó n , p l an t a baja de l Obis-
pado. DR . M . DELFÍN. 
"NOl FA 
Hemos rec ib ido las siguientes cant i -
dades: 
D o n A n t o n i o C. Taybo..S2-00 oroam? 
Sr*. D * P i l a r Somoha-
no del T o r o $5-30 oro esp. 
U n amigo $1-00 pt? 
E L G U I S E P P E C O R V A J A 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proce-
dente de Cá rdenas , el vapor i ta l iano 
"Guiseppe Corvaja", en lastre. 
E L M I A M I 
Con carga genercl, correspondencia y 
18 pasajeros, e n t r ó en puerto esta m a ñ a -
na el vapor americano " M i a m i " , proce-
dente de Cayo Hueso. 
E L E L L I D A 
E l vapor noruego de este nombre e n t r ó 
en puerto esta m a ñ a n a , conduciendo car-
gamento de ganado, procedente de Tam-
pico. 
E L M O N T E V I D E O 
Anoche á las once y veinte minutos se 
hizo á la mar rumbo á Veracruz, el va-
por español " M o n t e v i d e o " , conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L C U R I T Y V A 
E l vapor cubano do este nombre salió 
ayer tarde para Matanzas. 
E L N I A G A R A 
Con rumbo á New Y o r k salió ayer el 
vapor americano " N i á g a r a " . 
L A W A V E 
La goleta americana de este nombre 
sal ió ayer para Cayo Hueso, 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española . . . . de 79% á 80 
Calderilla de 80 á, 82 
Billetes B . Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro a m e r i c a n o ) , 0 7 / . 
contra español , j ae a 9 
Oro amer. contra 1 x o- p 
plata española . J a d0 ^ • 
Centenes á 6.58 plata. 
E n cantidades., á 6.60 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.23 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l á 1-35 V . 
p a ñ o l a j 





LA R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
T ^ T X T U T ? A en todas cantidades so U í i y U i l W J bre alhajan y vaiores 
I N T E R E S M O D I C O . 
A n t o n i o A l v a r o d i a z y Conip. 
4972 26a—26My 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 19 
Almacén : 
20 i4 p. Rioja Antol |17.60 nno. 
20 ci crema cubana Aldabó $10 una, 
50 ci ron escarchado id. |4.50 una. 
25 cf ojén Los Leones de Sevilla $4.50 una. 
100 oí sidra Cruz Verde |2 una. 
125 gf. ginebra E l Holandés |6 uno. 
13 gf. cognac Qerard f8 uno. 
5 Oí. 24T2 champan Codoanill |26.50 una. 
40 ci sidra Valle Ballina 16 rs. una. 
5 ci It. chorizos Colungués 16 rs. una. 
5 ci It. id. L a Gallega 12 rs. nna. 
50 i4 p. vino Iturriagagoitia |i5.50 uno. 
10 01 champan Roederer |34 una. 
5 01 id. Brut f34.50 una. 
2 c\ whiskey W. "Williams licor |13 una. 
10 cj id. id. Tres Estrellas |10.50 una. 
2 i i pipa vino Jerez Pematon 139.50 uno 
2 {4 id. id. Sanderman |o3.25 uno. 
2 i4 id. id. Palma |21.25 uno. 
20 It. mantequilla de 20 Ib. §41 qt. 
20 ci id. id. 1 Ib. |55 qt. 
20 ci peras Beston $53^ una. 


















S E E S P E R A N 
Alfonso X I I : Veracruz. 
Martín Sáenz: New-Orleans. 
Hungaria: Hamburgo y escalas. 
Ulv: Mobila. 
Havana: Progreso y Veracruz. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Montevideo: Veracruz. 
Olinda; New York. 
Pió I X : Barcelona y esc. 
S A L D R A N 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Alfonso X I I : Coruña y escala 
Martín Sáen: Canarisa y esc a 
Morro Castle: New York. 
Havana: New York. 
Ulv: Móbi la . 
Montevideo: New York y esc. 
Curityba: New York. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 19: 
De Cárdenas, en 9 horas, vp. italiano Giusepo 
Corvaja, cp. Bottone, ton. 1700, en lastre á 
L . V . Placó. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Miami, cp. 
White, ton. 1741, con carga general y 18 pa-
sajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Taínpico , en 4>^ dip„s, vp. ngo. Ell ida, cap. 
Petterson, ton. 1124, con ganado á Luis V. 
Placé. 
S A L I D O S . 
Dia 18: 
Veracruz, vp. esp. Montevideo. 
Matanzas, vp. cub. Curityba. 
Nueva York, vp. cub. Olinda. 
Nueva Xork , vp. am. Niágara. 
Cayo Hueso, gol. am. Wave. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. W. y Gustavo—H. B r a n d a s . M? San 
Pedro—C. Boerl—C. Goldberg—J. González— 
E . González—W. H . Armaby—R. W. A. Jones-
B. J . O'Donnell—G. Angulo—N. W i h m o f - E l i -
sa Vi la—H. Hobbie—H. Hül—E. Hittochiebe— 
P. J . Fuss—C. Rats—P. Struba—D. Bruimig— 
A. Mourge—D. B. Werton—W. Worse-R. Rea-
soner—L. Vi la—J. Me Glone—E. Furnes—G. 
Masón—J. Castro y 4 chinos. 
Para Veracruz, en el vapor español Monte-
video. 
Sres. A. P. Galán—F. Ponce—J. P. Brito— 
E . Ruiz—E. Brito—F. González—O. M. García-
A. M. Rabein—C. E . García—A. Lorenzo—B. 
Villaverde—D. Suarez—G. Rodríguez—Arturo 
y Jesús—M. Navarrete—J. Sanjurjo—J. Albo— 
S. Losada—J. Abejar y M. Regó . 
Buques de Cabotaje 
E N T R A R O N 
De Sta.Cruz gt. J . Manuel, p. Macip: 345 sa-
cos, 12 fanegas maíz y efectos. 
Del Mariel gt. Altagracia p. Marante: 548 s. 
azúcar. 
De Arrovos gt. Amable Rosita, p. Pórtela: 
200 s. carbón, 300 caballos leña. 
De Margajitas gt. San Francisco, p. Maura: 
con maderas y carbón. 
De S. Morena gb. Isla de Cuba, p. Enseñat: 
800 s. azúcar. 
De Canasí gt. Josefina, p. Simó: 500 s. azú-
car. 
D E S P A C H A D O S . 
Para Sagua gt. E l v a , p. Guas. 
Para Cárdenas gt. Ju l ia p. A l e m a ñ y . 
Para idem gt. Rosita, p. Mir. 
Aperturas de registro 
Cayo Hneso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y 
Comp. 
Buques con registro atierto 
Nueva Orleans, vp. am. Cñalmette , por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfla. gol. am. H . E . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva Y o r k , vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo. 
y Com. 




Veracruz vp. esp. Montevideo, Por M. Calvo. 
„ ,TCoí1 2 Cl cl^arro8 y carga de trato. 
N Y o r k vp. amer. Monterey, por Zaldo y Oí 
Con 7 bx tabaco en rama. 
54 pacas id. id. id. 
787 tercios id. id. id. 
6000 tabacos torcidos. 
1000 cueros. 
2 sjc azúcar. 
7 jaulas cotorras. 
7 id. pájaros. 
347 h \p iñas . 
12327 huacales idem. 
127 bts. efectos. 
C. Hueso gta. amer. Ware, por Lyke . 
E n lastre. 
Pascagoula gta. amer. Griffin, por S. Prats. 
Lastre. 
Pascagoula bca. dga. Arizona, por Bridat, 
Montrós y Comp. 
E n lastre. 
N O T A : — E l vp. americano Niágara l levó para 
Nueva York además de lo publicado 
5.330 s i c azúcar 
B i A M I O D E L A MARINA—Ediciónde la tarde-Junio 19 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
tTna hoja de 
mi Almanaque 
J u n i o l)0.\ TOHAS LOIS VICTORIA 
19 
Viernes 
E n este d í a nac ió en 
A v i l a el insigne maes-
t r o clon T o m á s L u i s V i c -
tor ia , conocido en I ta-
l i a por V i c t o r i a , y re-
putado por uno de los 
m ú s i c o s de m á s jus t a celebr idad y nom-
b n u l í a en su siglo. 
F u é d i s c í p u l o de dos sabios maes-
tros, t a m b i é n e s p a ñ o l e s , Escobedo y 
jMorales, estudiando d e s p u é s por sí solo 
las obras de P i e r l u i g i y Palestrina, que 
estimaba como inagotables fuentes de 
i n s p i r a c i ó n y de ciencia. 
IsTo es posible en los estrechos l í m i t e s 
de estas notas hablar detenidamente de 
c^e genio incomparable y sublime, n i 
aun ¡siquiera enumerar sus obras sagra-
das, escritas casi todas á 4, 5, 6 y 8 
voces, y á j u i c i o de los conocedores, de 
tm valor indecible. 
E l s e ñ o r Eslava, en la l Á r a Sacro 
Hispana, p u b l i c ó las siguientes: Misa, 
¿ver / iar is stella á cuatro voces solas.— 
Cinco vióleles: N ú m e r o 1, V e r é languo-
r e s . — N ú m e r o 2, O D ó m i n e ! — N ú m e r o 
3, J e s ú s d u l c í s M e m o r i a . — N ú m e r o 4, 
O quan g l o r i o s u m ! — N ú m e r o 5, L a ú -
date dominu in , y por ú l t i m o una Misa 
de Réquiem á cuatro voces sobre canto 
l lano. 
F u é t a m b i é n maestro de cap i l l a del 
Colegio Germánico en Roma, y m á s tar-
de de la iglesia de San Apol inar io . 
Créese que m u r i ó en 1608. 
REPÓRTER. 
ÑOCIÍKS TEATRALES 
P i q u i t o de O r o . 
L a z a m i e l i t a estrenada ayer es una 
especie de "Buena Sombra" en cuanto 
al g é n e r o y las pretensiones del autor, 
mas no llega n i con mucho á la buena 
sombra con que saben confeccionar y 
bordar comedias andaluzas los herma-
nos Quintero. N o obstante, la l lama-
da Piquito de Oro fué cayendo en gracia 
poco á poco, y a l final e s t a l ló el p ú b l i -
co en risas y aplausos; cuando el s e ñ o r 
M a u u é hecho por Escriba, se destapa 
al ñ u con la m a r de gracia, porque 
cambia por u n tordo macho la bel la 
I r i s , y regala de contra su mujer en 
cal idad de suegra. A d e m á s , t iene bo-
nitos chistes. 
Otro de los par t iculares de esta obra 
es l a s e ñ o r i t a Pastor, que sale de hom-
bre, haciendo el g a l á n joven , vendedor 
de churros y amante de la Rosario, que 
es la I r i s , una de las m á s bellas Espe-
ranzas. 
E l personaje p r i n c i p a l de esta zar-
z u e l i t a e s e l s e ñ o r M a n u é ; u n gi tano 
viejo, que se pasa la v i d a filosofando 
sobre e l vino, las mujeres y los p á j a r o s . 
L e sigue en estas c a m á n d u l a s Garr ido , 
maestro de gu i t a r r a que se l leva medio 
acto dando lecciones de cante flamenco 
á la Rosario, ó sea la I r i s , l a cual con 
este mot ivo canta unos aires andaluces 
que se cuelan por el o í d o y l legan a l 
co razón p o n i é n d o l o b l and i to como j a -
lea, sobre todo cuando l a I r i s remata 
l a suerte en un bai lable electrizador y 
sandunguero como pocos se han vis to 
en las tablas, L a gen t i l mejicana, que 
l l eva m u y p r o p i o el vestido usual de l a 
t i e r r a andaluza, se arranca á ba i l a r 
con unos movimientos suaves y acom-
pasados, que i l u m i n a n su contorno, l u -
ciendo como en r e l á m p a g o s de belleza 
toda su gracia v i v a , y los perfiles en-
cantadores que Dios le ha dado. 
Consecuencia ine lud ib le de todo esto 
fué que la I r i s hubo de repet i r aquella 
muestra de sus primores, y lo r e p e t i r á 
á instancias de l p ú b l i c o cuantas veces 
ocurra. 
Se me o lv idaba decir que la Srta Pas-
tor sa lean esa obra con un chaleco pas-
t o r i l , que es una marav i l l a de color de 
cafó por delante y de rojo v i v o por l a 
espalda. Este chaleco t iene deslumhra-
dos á muchos espectadores. U n aficio-
nado á hacer coplas, en u n rap to de 
i n s p i r a c i ó n sentida por aquella prenda 
de la Esperancita Pastor, e s c r i b i ó l a 
siguiente copla ó redond i l l a : 
Con ese chalequito 
de rojo grana, 
no vayas á los toros, 
h i j a de m i a lma; 
porque recelo 
te embista p o r e l dorso 
a l g ú n berrendo. 
L a Pastor t a m b i é n canta algo m u y 
boni to en esta zarzuela, en la que no 
canta el protagonista, á pesar del p i -
qu i to . 
A lgunos aficionados a l elemento fe-
menino echaron de menos en esta obra 
el coro de damas; pero no s int ieron es-
ta ausencia los que estaban p r ó x i m o s á 
las butacas, porque a l l í l u c í a n como 
reinas en ca l idad de espectadoras algu-
na chicas del coro: la Mestre, la G i l y 
algunas otras, especialmente la Gar i -
soaiu, con unos ojos t iernos y nua cara 
de cielo tan pensativa, que l legó á inte-
resar a l m á s despreocupado. 
Es todo lo que me ocurre decir de la 
zarzuela estrenada anoche. 
P . G IR ALT. 
Jips Fio* fin Giloiia. 
Pocos d í a s h á pudimos adelantar á 
nuestros lectores algunas noticias refe-
rentes á los Juegos Florales estableci-
das en Colonia, eu e l V aniversario de 
su fundac ión . 
Si bien la i n s t i t u c i ó n de estas fiestas 
es de origen provenzal , t ienen ellos en 
E s p a ñ a tan larga t r a d i c i ó u y tan b r i -
l lante h is tor ia , que b ien podemos con-
siderarlos como nuestros, sobre todo 
cuando eu Proveuza han c a í d o en com-
pleto desuso y se mant ienen vigorosos 
y pujantes en E s p a ñ a , m u y par t icu la r -
mente en C a t a l u ñ a , donde se celebran 
todos los a ñ o s con solemnidad y sin i n -
t e r r u p c i ó n desde hace m á s de medio 
siglo; desde que en Barcelona se i n i c ió 
la r e s t a u r a c i ó n de la lengua catalana, 
D . Juan I de A r a g ó n , l lamado el 
amador de toda gentileza, en un pompo-
so documento l a t ino e s t ab l ec ió la fiesta 
de los Juegos F io mies en E s p a ñ a , á 
i m i t a c i ó n de las fiestas provenzales. 
C a í a n en desuso tales fiestas, cuando 
ex t ingu ida la d i n a s t í a aragonesa por 
muerte de D . M a r t í n , se e n t r o n i z ó en 
A r a g ó n la d i n a s t í a castellana por voto 
de los representantes de los tres Esta-
dos que concurr ieron a l compromiso de 
Caspe, y sentado eu el trono a r a g o n é s 
D. Fernando el honesto 6 el de Antcquera, 
fué á j u r a r los fueros catalanes, acom-
p a ñ a d o de numeroso s é q u i t o . En é s t e 
figuraba D . Enr ique de A r a g ó n , gene-
ralmente conocido por e l m a r q u é s de 
V i l l e n a . 
Por entonces co r r i e ron para este 
p r ó c e r los d í a s m á s felices de su v ida , 
y de la r e s t a u r a c i ó n de los Juegos Flo-
rales en Barcelona, se cousignau cur io-
sas y detalladas noticias en su Ar te de 
t robar. 
A mediados del siglo pasado resta-
b l ec i é ronse nuevamente los Juegos F lo-
rales eu Barcelona y el c u l t i v o de la 
lengua y el estudio de las tradiciones, 
movimientos no siempre ajenos á idea-
les p o l í t i c o s reprochables, d ie ron esta-
b i l i d a d y fuerza á los ya arraigados 
Juegos Florales. Si los de Barcelona tu -
v ie ron en su favor los prest igios de l a 
t r a d i c i ó n y la impor tanc ia de los auto-
res que á ellos c o n c u r r í a n , no s u c e d i ó 
lo mismo en el resto de C a t a l u ñ a , don-
de formaron par te de los programas de. 
las fiestas m á s t r iv i a l e s en los pueble-
cil ios m á s insignificantes, como gracio-
samente los ha r i d i cu l i z ado u n au to r 
de tanta v i s c ó m i c a como D . Santiago 
R u s i ñ o l en su reciente piececi l la FJls 
Jochs F lo rá i s de Camprosa. Pero sea 
como sea, los Juegos Florales de Barce-
lona conservaron siempre una d i g n i d a d 
y entono, que no destruyeron n i ami -
noraron las parodias y mixt i f icac iones 
de los mismos en la p r o p i a t i e r r a cata-
lana. 
A l recorrer nuestra E s p a ñ a el egre-
gio doctor a l e m á n D . Juan Fastenrath , 
y a l establecer lazos de u n i ó n entre los 
l i teratos e s p a ñ o l e s y los alemanes, si 
A n d a l u c í a puede atest iguarlo como p r i -
mera r e g i ó n que m e r e c i ó las atenciones 
del i lus t re h i spanóf i l o , C a t a l u ñ a le 
debe inmenso agradecimiento, no sólo 
por l a Antología de modernos trovadores 
catalanes, sino t a m b i é n porque á ins-
tancia de sus Juegos Florales, Par ten-
r a t h d o t ó é i m i t a r o n en Colonia los 
que con tanto esplendor celebra desde 
hace cinco a ñ o s la hermosa c iudad r i h -
niana. 
H o y han llegado á nuestras manos los 
n ú m e r o s correspondientes á los d í a s 4 
y 5 de este mes, del impor tan te p e r i ó -
dico K ó l n i r Tageblatt, donde en dos lar-
gos a r t í c u l o s , se da cuenta de haberse 
celebrado la fiesta correspondiente a l 
V a ñ o , l a que c o r r e s p o n d i ó a l domingo 
d í a 3 de los corrientes. 
Por estas r e s e ñ a s sabemos que los 
pr imeros premios ord inar ios referentes 
á los temas A m o r , Fe, Pa t r ia , los ob-
tuv ie ron , respectivomente, los poetas 
Federico Castelle por su poema Meine 
Bote; Lorenzo K r a p p por l a t i t u l a d a 
Christus, y D . Schrader con el s e u d ó n i -
mo A . C. S t ra l , por Jtriedrich der Gra-
ses.. 
De la la rga serie de premios conce-
didos para diversos g é n e r o s de compo-
siciones, han l l amado nuestra a t e n c i ó n 
las del grupo V I I referentes á Baladas 
sóbre asuntos de la historia alemana, por-
que el p r i m e r p remio da este g rupo 
e s t á ofrecido p o r S. M . el Rey A l f o n -
so X I I I de E s p a ñ a , y consiste en u n 
l i r i o de p la ta y oro. 
E l autor agraciado ha sido el doctor 
Cr i s t i an Spie lmann, de Wisbaden , por 
su balada George von Frundsberg. 
En t r e los telegramas de s a l u t a c i ó n 
que este a ñ o se han d i r i g i d o a l funda-
dor de los Juegos Florales de Colonia, 
figuran, y los p u b l i c ó K ó l n i r Tagebloit, 
los t ransmit idos á nombre del Rey de 
E s p a ñ a y de la Reina madre d o ñ a Ma-
r í a Cr is t ina . 
N o cabe dudar que los Jliegos Florales 
de Zaragoza, de Sev i l l a y de otras i m -
portantes poblaciones e s p a ñ o l a s , deben 
mucho de su impor t anc i a actual á los 
Juegos Florales de Colonia, y en estos 
d í a s en que precisamente el D ia r io de 
Cádiz ha fel ici tado á los gaditanos que 
ob tuv ie ron premio en las ú l t i m a s fies-
tas l i terar ias de Sevi l la , y se ha honra-
do « o n la p u b l i c a c i ó n de algunos de los 
trabajos premiados en aquel certamen, 
jus to es que enviemos un f ra ternal sa-
ludo a l fundador de los Juegos Florales 
de Colonia y á la i n s t i t u c i ó n genuina-
mente e s p a ñ o l a que tanto desarrol lo va 
obteniendo en l a cul ta A l e m a n i a . 
LAS CIENCIAS 
E N F E R M E D A D E S Q U E A L A R G A N L A V I D A 
Por una curiosa l ey na tu r a l de com-
p e n s a c i ó n , var ias enfermedades t ienden 
á p ro longar l a v i d a y á buneficiar á l a 
salud. 
L a gota y e l reumatismo, p o r ejem-
plo , son enfermedades m u y penosas, y 
hasta en algunos casos mortales, pero 
por o t ra par te hacen mucho b ien á l a 
humanidad ; el reuma, pa r t i cu la rmente , 
e s t á reconocido por los m é d i c o s como 
preven t ivo de otras muchas dolencias. 
Es un hecho notor io que los gotosos 
v i v e n generalmente muchos a ñ o s , y 
aunque con frecuencia padecen crueles 
dolores, por lo d e m á s gozan de buena 
salud general, pues precisamente las 
mismas causas que producen la gota 
hacen que la sangre e s t é en buena con-
d i c i ó n y sea inhab i tab le para muchas 
clases de microbios . 
Se han dado casos de que todas las 
personas de una fami l i a , excepto una 
sola, han sido atacadas de una enfer-
medad infecciosa, siendo la ú n i c a ex-
c e p c i ó n una persona que p a d e c í a reu-
ma ó gota. Los que sufren a lguna de 
estas dolencias, no corren n i la m i t a d 
del riesgo que corren los d e m á s morta-
les de padecer las enfermedades co-
munes. 
1 Puedo convertir en hombres á pigmeos! 
T e n g o el c o n v e n c i m i e n t o que h a b i e n d o s iqu ie ra u n a ch i spa 
de v i t a l i d a d en las venas de c u a l q u i e r pe r sona d é b i l puedo i n f l a -
m a r é s t a y c o n v e r t i r l a en l l a m a y hacer del h o m b r e m á s d é b i l 
u n v e r d a d e r o g i g a n t e . 
M e ref iero á personas que debiendo ser fuertes h a n de jado 
de serlo p o r h a b e r i n f r i n g i d o las leyes de l a n a t u r a l e z a . 
C u a l q u i e r pe r sona que h a y a s ido fuerte puede v o l v e r á ser-
l o . L a edad n o h a y que t e n e r l a en c o n s i d e r a c i ó n . 
M e dedico c o n espec ia l idad á esto y puedo d a r l e v i t a l i d a d 
l o m i s m o á u n a p e r s o n a de 8 0 a ñ o s que á u n a de 3 0 . 
L a e n e r g í a de su cuerpo es l a e l ec t r i c idad , es ta es l a que l o 
hace á u s t ed moverse l o m i s m o que u n a m á q u i n a . C u a n d o p o r 
c u a l q u i e r causa se encuentre u s t ed d e m a c r a d o y o puedo robus -
tecer lo y p o n e r l o en condic iones f avo rab l e s . 
Deraen u n h o m b r e de 5 0 a ñ o s , que se s i en ta v ie jo , cansado , 
c o n do lo re s en l a s espaldas y c o y u n t u r a s , que y o c o n m i a p a r a -
t o c a r g a r é sw s i s t ema de e l e c t r i c i d a d unas c u a n t a s h o r a s t o d a s 
las noches y se s e n t i r á a l c a b o de pocos d í a s de u s a r l o , l i g e r o , 
fuerte y c o m o s i t u v i e r a 3 0 a ñ o s de edad . 
Que me den u n a pe r sona enferma que h a y a e s t ado suf r iendo 
p o r a ñ o s , que h a y a t o m a d o m u c h a med ic ina , a l e s t remo de sen-
t i r s e d e b i l i t a d o el e s t ó m a g o é i n c a p a c i t a d o é s t e de c u m p l i r c o n 
sus funciones, que y o c o n m i C i n t u r ó n E l é c t r i c o le f a c i l i t a r é 
n u e v a v i d a á c a d a ó r g a n o , hac iendo desaparecer el m a l y res-
t ab l ec i endo l a s a l u d . 
A l g u n a s veces me p r e g u n t o á m í m i s m o ¿ c ó m o es que h a y 
personas i n c r é d u l a s que d u d e n del C i n t u r ó n ? c u a n d o estas 
m i s m a s personas saben que l a base ú o r i gen de su m a l n o es n i 
m á s n i menos que l a f a l t a de v i t a l i d a d en a l g u n a p a r t e de su 
cuerpo; u n h o m b r e i n t e l i g e n t e es capaz p o r sí so lo en pocos m o -
m e n t o s , de ve r que l a v i t a l i d a d de l cuerpo n o es n i m á s n i me-
nos que l a e l ec t r i c idad . 
M i s cl ientes son los m i s m o s que h a n hecho u n e s t u d i o de su 
p r o p i o caso, é s t o s son los capaces de ap rec ia r el v a l o r i n e s t i m a -
ble de m i r emed io . 
T e n g o u n l i b r o esc r i to expresamente p a r a los h o m b r e s y 
las mujeres que buscan sa lud , l o m a n d o p o r co r r eo se l lado y 
g r a t i s , á t o d a pe r sona que p o r co r r eo me e n v í e ó me t r a i g a es-
te a n u n c i o . 
Dr. M. A. Me LAÜ(iñUN.»=0'SEILLY 90, HABANA. 
Consultan diarias: de 8 a. ni. á7 p. m—Domingos y días festivos: de 
10 a. m. á 1 p. m. 
Considerando media docena de per-
sonas de m á s de setenta a ñ o s r e u m á t i -
cas ó gotosas, y otras tantas que no 
padezcan de gota n i de reuma, se ob-
serva que, aparte de estas enfermeda-
des, las pr imeras e s t á n m á s saludables 
que las segundas y t ienen p r o b a b i l i d a -
des de v i v i r mucho m á s t iempo. 
A d e m á s , tanto el reumat ismo como l a 
gota conservan, generalmente, las facul-
tades mentales del paciente hasta su 
muerte Casi todos los centenarios que se 
h a n muer to en su cabal j u i c i o y recor-
dando los acontecimiento de su j u v e n -
t u d , h a b í a n padecido durante muchos 
a ñ o s de un reumatismo, permaneciendo 
l ibres de las d e m á s enfermedades. 
L a p é r d i d a de u n brazo ó de una 
p i e rna t a m b i é n suele ser beneficioso 
para l a salud. P o d r í a decirse que cuan-
do u n hombre queda p r i v a d o de un 
miembro , el v i g o r y la v i t a l i d a d co-
rrespondientes al miembro perd ido pa-
san á aumentar l a v i t a l i d a d y el v i g o r 
de los miembros restantes. 
Muchas personas enfermas del cora-
zón se salvan por la tos c r ó n i c a ó por 
la b ronqui t i s . En t re las personas de 
edad avanzada, es frecuente la d e b i l i -
dad del co razón , que tiene por conse-
cuencia inmedia ta una c i r c u l a c i ó n de 
l a sangre demasiado lenta. U n a tos 
constante puede en tales casos, hacer 
que e l c o r a z ó n funcione con m á s ener-
g í a , y por lo tanto que l a sangre c i rcu le 
m á s r á p i d a m e n t e . 
MoÉflos Meses y caslelMos 
C O M P A R A D O S 
POR 
B E A T . Tobeat unmerci ful ly . To beat 
in to a j e l l y . To s t r ike hard. To knock 
hard. Pegarlo íl uno á brazo part ido. 
Darle una buena zurra. Sacudirle el bá-
lago. Darle una soba de palos, un tan-
t a r a n t á n , una felpa, una tunda, una za-
manca. Zurrarle la badana, machacarle 
las liendres. Sentarle las costuras. Cas-
carle las nueces. 
—To beat a person black and blue. 
Misma t raducc ión que la de los modis-
mos au íe r io res . 
—To beat the hoof. A n d a r en el ca-
ballo de San Francisco (andar íi pie). Ma-
tar hormigas. Machucar suelas. 
—To beat one's brains, to beat one's 
head about something. H a c é r s e l e á uno 
los SCPOS agua. Devanarse uno los sesos. 
—Noth ing could beat that out o f his 
head. Se mantiene en sus trece. No se 
apea del burro. E s t á puesto en el borrico. 
H a metido la cabeza en el puchero. Cla-
va r í a un clavo con la cabeza. Yo duro y 
os duro. ¿Quién l l eva rá lo maduro? 
B E A U T Y . To be a n igh t beauty. 
Joan (or.Jane) isas geodas m y lady i n 
the dark. De noche todos los gatos son 
pardos. Sublata lucerna, n i h i l d i s t iuc tum 
inter mulleres. 
Beauty-spot. Lunar . 
B E D . Eleven o' clock is m y bed-
t ime. Me acuesto á las once. 
—To lie a-bed late. Pegárse le á uno las 
sábanas . Dormir la m a ñ a n a . E l que se 
levanta tarde n i oye misa n i cométame. 
B E E T L / E . As b l ind as a beetle. No 
ve pizca. No ve gota. 
B E L L Y . He robs his be l ly to cover 
his back. Van idad y pobreza todo en una 
pieza. E l bigote al ojo y sin un cuarto. 
Come garbanzos y eruta j a m ó n . Desnuda 
á un santo para vestir á otro. 
— A hungry belly has no ears. V i e n t r e 
hambriento no gasta cumplimientos. 
—To make a God of one's belly. Des-
pués de Dios, la olla. 
—Better the belly burst than good 
d r i n k lost. N o w the ale is d r awn , i t 
must be d runk . A lo hecho pecho. Ha-
cer de tripas corazón. No queda m á s re-
curso. No hay m á s remedio. 
—To ha ve a bel ly-ful l : Hartarse. L l e -
narse la andorga. Con eso y un bizcocho, 
hasta m a ñ a n a á las ocho. 
B E R E A V E . To beroave a person of 
his w i t . To put one to a nonplus. To 
nonplus. Dejarle á uno patitieso, pa t id i -
fuso, sin palabras, asombrado. 
R E S I D E . H e is beside himself. E s t á 
fuera de sí. H a perdido la chaveta. 
B E T T E R . To get the better of 
Salirse con la suya. 
Yon w i l l not be the better for i t . V d . 
no sacará nada. 
B I D D E R . The highest bidder. E l me-
j o r postor. 
B I G . To look b ig . Darse tono. Ento-
narse. Escupir por el colmil lo . Echar hu-
mo. Hacer aparatos. 
—To t a lk b ig . Hablar con imper io . 
Traducc ión parecida á la del modismo an-
rerior, ref i r iéndose és te á l a palabra y 
aqué l á la mirada amenazadora. 
B I R D . Fine feathers make fine birds. 
Afe i ta un cepo, pa rece rá mancebo. E l 
traje hace el monje. 
—To k i l l two birds w i t h a stone. Ma-
tar á dos pá ja ros de un t i ro . Hacer de un 
camino dos mandados. Uno saltu dúos 
apros capero. (Plaut.) 
—One bi rd i n the hand is wor th two í a 
the bush. Vale m á s pájaro en mano que 
bui t re volando. 
—One does not catch oíd birds w i t h 
chaff. A perro viejo no hay tus tus. M á s 
sabe el diablo por viejo que por diablo. 
B I T . N o t a bi t . N i un poco. N i poco n i 
mucho. 
—Every b i t of i t ! De cabo á rabo. Des-
de el pr incipio hasta el fin. 
B I T E . To hite the b i t . Tascar el freno. 
—To bite on the briddle. Comer pan de 
muchos hornos. 
—To bite ones's t humb at a person. H a -
cerle á uno gestos ó momos para burlarse 
de él 6 provocarle. 
— A n d the rogue was bit . Y el picaro 
fué habido. 
B L A C K . I n black and whi te . Por es-
cr i to . 
—To beat black and blue. (Véase beat). 
—They gave h i m a black eye. U n ojo 
le Hora aceite y el otro vinagre. 
—He always looks so black at me. Me 
pone siempre tan mala cara. M e m i r a 
siempre de reojo. 
B L E E D I N G . W i t h a bleeding heart. 
Con el corazón partido por el dqlor. 
BLESS. Bless me! ¡Dios me ampare! 
¡ V á l g a m e Dios! 
B L I N D . H e is stone b l i n d . N o ve 
pizca. N o ve gota. 
—To take one by his b l ind side. To-
marle á uno por el lado flaco. 
—The b l i n d lead the b l ind . T ú que no 
puedes, l l é v a m e á cuestas. 
—To play at bl indman's buff. Jugar ú, 
la gal l ina ciega. 
BO. H e caunot say bo to a goose. Es 
un gall ina. 
n i mjjjii» — 
PUBLICACIONES 
Blanco y Negro.—Esta revista i l u s t r a -
da viene con preciosos detalles y graba-
dos sobre la car rera de a u t o m ó v i l e s , que 
tantas desgracias produjo en Franc ia e l 
25 de M a y o . 
Se vende en L a Moderna Poes ía . 
A . B . C—Igualmente esta semana ha 
l legado con m a g n í f i c a s i lustraciones de 
los sucesos de ac tual idad. 
Se vende en L a Moderna P o e s í a . 
M Mundo Gienüf ico .—Este p e r i ó d i c o , 
indispensable á los indust r ia les y á los 
aficionados á l a ciencia, ha venido con 
la p u n t u a l i d a d de costumbre, l leno de 
novedades y con grabados m u y i n t e r e -
santes. 
E n la cubier ta sigue pub l i cando e l 
mapa de las estrellas. Esta vez trae las 
constelaciones de l a Balanza . 
V a y a n á ver lo á L a Moderna Poes ía . 
E l I r i s .—Este semanario de B a r c e l o -
na, a l que a c o m p a ñ a un cuaderno a r -
t í s t i c o con grabados que representan 
cuadros c é l e b r e s , se ha l l a ae venta en 
la l i b r e r í a L a Unica, Prado 106. 
T a m b i é n se reciben a l l í Alrededor 
del Mundo, E l Mundo Científico y otros. 
L a I lus t rac ión Ar t í s t ica . —Este sema-
nario, cuyo agente es el s e ñ o r A r t i a g a , 
establecido en la calle de San M i g u e l 
n ú m e r o 3, viene ahora interesante c o -
mo nunca, p o r ser la é p o c a de las E x -
posiciones a r t í s t i c a s . 
Esta empresa regala á los suscritores 
cinco tomos i lustrados y lujosamente 
empastados a l a ñ o ; a d e m á s una e d i c i ó n 
monumenta l de las p o e s í a s de Campoa-
mor y un n ú m e r o quincenal de Modas. 
Album S a l ó n . — E s t e p e r i ó d i c o a r t í s t i -
co pub l i ca ahora, j u n t o con sus m a t e -
riales escogidos, grabados en colores, 
u n suplemento sobre l a A l h a m b r a de 
Granada, que reproduce en l á m i n a s de 
colores aquel la m a r a v i l l a del ar te m o -
ro. Se suscribe en casa de l s e ñ o r A r t i a -
ga, San M i g u e l 3. 
Alrededor del Mmido.—Reple to de cu-
riosidades y grabados i n é d i t o s , v iene 
este n ú m e r o de la rev is ta de M a d r i d 
que tan p o p u l a r se ha hecho. 
Se vende en L a Moderna Poes ía . 
Nuevo Mundo. — Igualmente esta r e -
vis ta viene con los sucesos de a c t u a l i -
dad y puede adqui r i r se en l a c i tada l i -
b r e r í a de Lójjez, Obispo 135. 
Guía de Ferrocarriles de la I s l a de 
Cuba.—Hemos recibido un e jemplar de 
este l i b r i t o que es m u y ú t i l , por ser l a 
g u í a m á s completa que se conoce en 
mater ia de ferrocarri les de l a i s la ; pues 
contiene u n mapa de l a I s la de Cuba 
con el F e r r o c a r r i l Centra l . 
Es un obsequio que hace á sus f a v o -
recedores e l H o t e l ' 'Mascotte ' ' de esta 
capi ta l . 
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LA SEPULTADA VIVA 
Nove la b i s t ó r i c o - s o c í a l 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA 1NVERN1Z10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
— E s t á bien, ahora nos h a b l a r á s de 
eso; pero antes d ime como fué el suce-
der á tu t í o en el cargo. 
Juan M a r í a son r ió . 
—Porque no hay en el pueblo otros 
<3ne quieran ser sepultureros. No com-
prendo por q u é todos, aun los que han 
estudiado, t ienen tanto miedo á los 
Éauertos; y sin embargo, son mejores 
<lue los v ivos : se dejan despojar s in la-
fcientarsc, y no se rebelan j a m á s . Y o 
Compre he estado bien en medio de los 
cadáveres , de los esqueletos; por esto 
cnaudo me ofrecieron el puesto de m i 
^'o lo a c e p t é en seguida. 
— ¿ C u á n t o t iempo hace que m u r i ó su 
tío? 
—Diez afios. 
""--¿Empezaste en seguida t u nefanda 
0bra de despojar c a d á v e r e s ? 
M i r a d , al p r i n c i p i o t e n í a un poco 
^e e s c r ú p u l o , pero d e s p u é s a d q u i r í 
*alor, y para m { (ira fiesta el d í a que 
^e tocaba un muerto. Estaba eu i u t e l i -
p n c i a con una vieja ropavejera ambu-
Uülé, q¡;.(> llle compraba los despojos 
de los e n d á v e r e s y v e n d í a á un pelu-
quero las cabelleras. 
— D i m e el nombre de és tos . 
Juan M a r í a a lzó los hombros y d i j o : 
— N o lo sé. 
— N o puedo creerte y es i n ú t l que 
trates de ocultar á tus c ó m p l i c e s : ¿has 
entendido? 
— N o soy sordo, oigo m u y b ien , y 
como estoy y a cogido en l a t r ampa , 
que l o e s t én ellos t a m b i é n ; pero no 
hago t r a i c i ó n á los amigos: la v ie ja era 
buena amiga m í a y nos c o n o c í a m o s aun 
en v i d a de m i t í o , pero j a m á s la pre-
g u n t é su nombre: nos e n c o n t r á b a m o s 
en l a h o s t e r í a , y os aseguro que no se 
quedaba a t r á s para beber. ¡ A h , ah! 
— ¿ S a b í a de donde p r o c e d í a n los des-
pojos que t ú le v e n d í a s ? 
—Yo no daba explicaciones—excla-
m ó Juan M a r í a d á n d o s e i m p o r t a n c i a — 
y l a v ie j a tampoco me preguntaba . 
Tanto esto, tanto aquello, y buenas no-
ches. 
— ¿ E s posible que j a m á s le viniese l a 
curiosidad de saber d ó n d e tomabas 
aquellas ropas? 
Juan M a r í a s o n r i ó con m a l i c i a . 
— L o c o n o c e r í a por el olor que des-
p e d í a n . 
E l juez d i s i m u l ó u n a d e m á n de ho-
r ror . 
— ¿ Y el peluquero era t a m b i é n ami-
go tuyo? 
—Ciertamente que tampoco él ha 
rehusado beb com o; h 
ajustes se c o n c l u í a n siempre en la ta-
berna. 
— ¿ Q u i é n e s son, pues, los c ó m p l i c e s 
que quieres perder, á los que guardas 
rencor? 
Los ojos de Juan M a r í a relampaguea-
r o n : su innoble rostro t o m ó una expre-
s ión atroz. 
—Son los m é d i c o s — e x c l a m ó con tono 
insolente—los m é d i c o s que se s e r v í a n 
de m í , t r a t á n d o m e a l mismo t i empo 
como una c a r r o ñ a , l l e n á n d o m e de i n j u -
r ias y amenazas, y mostrando v e r g ü e n -
za de acercarse á m í y de saludarme. 
E l juez t u v o u n ext remecimiento . 
— ¿ D e q u é m é d i c o s hablas? Veamos. 
— D e los m é d i c o s t i tu la res de l p a í s 
que se s i rven de m í pa ra tener c a d á v e -
res á su d i s p o s i c i ó n . 
E l juez contrajo fuertemente e l en-
trecejo. 
— T e n cuidado, porque l a a c u s a c i ó n 
es grave y las consecuencias p o d r í a n 
caer sobre t í . N o g a n a r á s nada con 
este sistema de defensa, antes bien con-
c l u i r á s de perder te . 
U n a verdadera c o n v u l s i ó n de rab ia 
a g i t ó los miembros de l sepulturero. 
— ¡ A h ! ¿ p o r q u e soy uu pobre diablo 
no me c r e é i s , eh? ¿Y porque los otros 
son s e ñ o r e s uo son capaces de cometer 
malas acciones? 
— N o os d igo esto, pero si los acusas 
por odio 
—Cier tamente que no e s t án en m i 
calendario esos s e ñ o r e s m é d i c o s , y si 
me hubiesen tratado bien me c a l l a r í a ; 
pero d e s p u é s de conseguir su objeto me 
e s c u p í a n ; as í es que yo tengo placer eu 
hacerlos ven i r en m i c o m p a ñ í a y , 
creedme, que me corten el cuel lo si 
miento . 
E l Juez guardaba para sí sus impre -
siones. Nada dejaba t ras luci r su fiso-
n o m í a . 
—Vamos—dijo—especifica los h e -
chos y revela los nombres. 
— E l p r i m e r o en seducirme fué e l 
doctor F é l i x Sar t i i lo , que ahora se en-
cuentra en Roma, y he oido decir que 
gana dinero á montones. Pues b i en ha-
ce poco t i empo le e s c r i b í r e c o r d á n d o l e 
que á m í d e b í a algo e l hacer fortuna, y 
que en nombre de los ^muer tos" que 
yo le h a b í a entregado, me enviara c i n -
cuenta l i ras porque me encontraba eu 
la miseria. M e r e s p o n d i ó que nones. 
—Pero en fin ¿qué h a c í a n de los ca-
dáve re s? 
Juan M a r í a a lzó c í n i c a m e n t e los 
hombros exclamando: 
— ; Y q u é sé yo ! Se los daba enteros 
y me los d e v o l v í a n dent ro de un saco á 
pedazos. E l doctor S a r t i i l o v i n o u n 
d i a á encontrarme en m i covacha. En -
tonce no t e n í a tanta soberbia: c o m e n z ó 
á g i r a r l a c o n v e r s a c i ó n acerca del be-
neficio que t e u í a yo con los muertos 
que enterraba, y si t e n í a miedo de 
el los. D e s p u é s c o n c l u y ó por proponer-
me que le l levara los c a d á v e r e s que me 
d e s i g n a r í a y me d a r í a por cada uno 
veinte l iras. ¡Y los q u e r í a s iempre 
j ó v e n e s ! . . 
E r a h o r r i b l e ver las muecas c í n i c a s 
del b r i b ó n mientras i ba hablando as í . 
E l Juez p a r e c í a severo. 
—Cier tamente—di jo—el doctor Sar -
t i i l o ha hecho mal a l servirse de t í en 
esa forma. Los muertos deben ser res-
petados: cuando u n m é d i c o quiere h a -
cer una autopsia, debe ped i r el p e r m i -
so á los parientes del muer to y d e s p u é s 
á l a au to r idod ; pero l a cu lpa de l doc-
tor Sa r t i i l o e s t á m u y lejos de poderse 
comparar á la tuya . T ú despojabas los 
c a d á v e r e s y les dabas ese m a l t r a to por 
b ru t a l i dad de á n i m o ; por vena l idad , 
mieutras e l m é d i c o los u t i l i z aba por 
amor á l a ciencia. 
— ¡ Y a lo s a b í a — g r i t ó e l b r i b ó n — q u e 
para esos s e ñ o r e s e n c o n t r a r í a i s excusa 
buena! ¿ P e r o q u i é n os dice que ese 
m é d i c o no les d a r í a peor t rato que yo? 
¿ P o r q u é los q u e r í a j ó v e n e s ? 
Con u n gesto severo i u t e r r u p i ó e l 
Juez a l miserable. 
— A h ó r r a n o s tus impres iones—dijo— 
no es incumbencia tuya hacer l a i n v e s -
t i g a c i ó n acerca de los hechos. R e s p ó n -
deme m á s b i e n : ¿ c u á n t o s a ñ o s d u r ó ese 
h o r r i b l e mercado? 
— U n a ñ o d e s p u é s , el doctor S a r t i i l o 
de jó el pueblo . 
— Y el m é d i c o qne lo s u s t i t u y ó ¿hizo 
l o mismo? 
Juan M a r í a se r a s c ó l a cabeza. 
— M i r a d , el o t ro f u i yo quien se lo 
ofreció. E r a el doctor Carlos Rapa l lo . 
E l Juez se e x t r e m e c i ó nuevamente, 
pero no le i n t e r r u m p i ó . 
E l b r i b ó n p r o s i g u i ó : 
— E l me s o r p r e n d i ó cuando estaba 
despojando u u c a d á v e r , me p e g ó y me 
a m e n a z ó ; yo le supl ique que no me de-
nunciara y que en cambio le l l e v a r í a 
cuantos c a d á v e r e s quisiese. 
— ¿ Y a c e p t ó el pacto? 
— S í , y me los pagaba como el otro; 
sino que era m á s exigente y me t ra ta-
ba aun peor, si bien yo le p r e v e í a de 
los mejores bocados. Has ta le l l e v é el 
de la h i j a de la Baronesa Costanzi. 
E l Juez no pudo conservar su i m p a -
s i b i l i d a d . P ú s o s e p á l i d o , agitado. 
— ¿ Q u é d i c e ? — r e p i t i ó . — ¿ L a h i j a ds 
l a Baronesa Costanzi? 
— S í y me l a p a g ó m á s del dhble que 
los otros, porque q u e r í a conservar l a 
cabellera de l a muer ta . L a l l e v é á su 
casa en un saco. ¡ O h ! N o era bella, 
uo, la t a l m u e r t a ; todo p i e l y huesos; 
pero el doctor Rapa l lo no estuvo t ran-
q u i l o hasta que l a t u v o : v i n o muchas 
veces al camposanto á rogarme que no 
faltase, y fué l a ú l t i m a m u e r t a que le 
l l e v é . v ' s p u é s ya no quiso m á s c a d á -
veres me arriesgaba á p e d i r l e a l -
guna .ne amenazaba s iempre . A h o -
ra se v e r á é l t a m b i é n eu buen l ío , p o r -
q u é si u iuguno habla h a b l a r é yo, y l a 
Baronesa s a b r á que su h i j a p a s ó por las 
manos del doctor, que me la d e v o l v i ó 
en pedazos. 
D I A R I O D E LrA MARINA-Edic ión la tarde-Jimio 1 9 de 1903. 
Pic l ia rdo nos da su a d i ó s . 
E l d i rector de E l F í g a r o , escri tor 
b r i l l an t e y poeta i n s p i r a d í s i m o , em-
prende por vez tercera el viaje á Ma-
d r i d . 
A l desembarcar en Santander lo es-
peran, anhelantes de tenerlo á su lado, 
la dulce y a m a n t í s i m a c o m p a ñ e r a y su 
encanto, su musa y su I d o l a t r í a , la t ier-
na y l inda M a r í a M a t i l d e , la h i j a en 
quien cifra tantos s u e ñ o s y compendia 
tantas esperanzas. 
M a ñ a n a , á bordo del hermoso trasat-
l á n t i c o Alfonso X I I , embarca el s e ñ o r 
P icha rdocou rumbo á las playas espa-
ñ o l a s . 
Sog muchos los amigos y c o m p a ñ e r o s 
del i lus t rado periodista que se propo-
nen, en prenda de sus s i m p a t í a s , acu-
d i r mafiíuia al muel le para darle su ca-
r i ñ o s a despedida. 
L a r e d a c c i ó n de E l F í g a r o , en pleno, 
e s t a r á a l l í , entre los pr imeros, para sa-
l u d a r con el m á s afectuoso ad ió s a l d i -
rector, a l amigo, a l c o m p a ñ e r o , por to-
dos tan estimado y por todos tan que-
r i d o . 
Pichardo no d i l a t a r á su v u e l t a á Cu-
ba, por m á s que entre los proyectos 
de su viaje se cuentan, y en g r a d ó p r i -
m o r d i a l , los de a d q u i r i r novedades para. 
JEl F í g a r o y examinar los ú l t i m o s ade-
lantos realizados en c r o m o l i t o p o g r a f í a . 
L leve el poeta y amigo un viaje m u y 
feliz y sean para él livs horas de su es-
tan cia en E s p a ñ a de grande y comple-
ta sa t i s facc ión . 
* «. * 
Fiestas en b a h í a . 
H a y esta tarde la que ofrecen los j e -
fes y oficiales de la fragata de guer ra 
argent ina Presidente Sarmiento, en ob-
sequio de la sociedad habanera. 
Los inv i tados s e r á n conducidos á 
bordo en lanchas que e s t a r á n , á su dis-
pos i c ión , en el pescante de l a C a p i t a n í a 
del Puerto. 
E m p e z a r á á las tres. 
O t r a fiesta de marinos h a b r á el do-
mingo en la rada habanera. 
Es la que d a r á n los oficiales del 
barco de guerra FaMe en corresponden-
cia al bai le que en su honor ofrece ma-
ñ a n a el Casino Alemán . 
Fiesta la del Falke que s e r á po r í a 
ta rde y de i n v i t a c i ó n . 
* 
* * 
A p r o p ó s i t o de m a t i n é e s . 
H e rec ibido i n v i t a c i ó n para la que 
of rece rá el domingo, en la g lo r ie ta de 
la playa de Marianao, el Casino Espa-
ñ o l 
Muchas gracias y no f a l t a r é . 
«V 
E l d i s t ingu ido ju r i sconsu l to s e ñ o r 
Francisco Carrera y J ú s t i z d a r á m a ñ a -




Eecibo y copio; 
^ 'Aua M a r í a E o m é u de Pizarro y 
M a r t i n P izar ro y R o d r í g u e z , p a r t i c i -
pan á Y d . su efectuado enlace y t ienen 
el gusto de ofrecerle su casa en el ba-
r r i o del Vedado, calle H esquina á 25. 
Habana, 10 de J u n i o de 1903. 
Agradec ido á l a c o r t e s í a y muchas 




UBa boda en el Cr is to : \'> 1 • ' i gen -
t i l Mi7ia Betancour t con el >̂ .. •< Juan 
B a u d i n i . 
A las nueve. 
Y en A l b i s u noche de moda con un 
gran a t rac t ivo : el debut de La r r a . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E N 
L a l i l i ima de abono y la ú l t i m a de 
la temporada. Se a r r e m a t ó la cosa sin 
mayores arresiutas. Fiesta alegre fué 
todo el i nv ie rno alegre y fiesta: alai y j a i ; 
n i hubo venturas que lamentar n i des-
gracias personales que aplaudir . 
Sin embargo 
Cuando los n i ñ o s comen avellanas 
suele salirles l a ú l t i m a podr ida ; y ayer 
alguien que no pudo mascar el p a r t i d o 
cerrojo p e n s ó que á la vejez viruelas , y 
nos a g u ó el contento arrojando á la can-
cha una medüt 
E l p ú b l i c o p r o t e s t ó alarmado, el pe-
loteo detuvo su curso impetuoso, la po-
l ic ía l l a m ó á los p i é s compadres y todo 
eran idas y venidas, vueltas y revuel -
tas, respuestas y preguntas, guiones y 
puntos filipinos y no p a r e c í a la 
persona que agraciara á Is idoro con la 
media 
Los p o l i c í a s , convert idos en sabuesos 
y linces, a b r í a n los ojos y b e b í a u los 
vientos, huroneaban, hocicaban, hus-
meaban en canchas, tendidos, palcos y 
cazuela en busca de la persona de la 
media % 
U n o p r o p u s o : — Y é a s e ai lamedia trae 
liga, que ta l vez por el h i l o se saque el 
o v i l l o . Esto fué en los pr imeros momen-
tos de confus ión , porque é s t a pasada se 
hizo saber al respetable aud i to r io que la 
media arrojada no era media de calzar, 
sino media de beber; media botel la de 
cerveza que a l g ú n hecho uva, har to de 
cebada y l ú p u l o a r r o j ó á la cancha en 
un arrebato de e x p a n s i ó n estomacal. 
L a media ¡pa chasco! estaba v a c í a , lo 
cual proclama que el t ío que la l anzó al 
aire no era bobo n i iba para Y i l l a b r u -
tanda. L a novedad p u d o ser, pero no 
fué cosa mayor. 
Sin embargo 
A q u e l l a media lanzada á tales horas 
r e v o l u c i o n ó los cuartos 
P r i m e r par t ido , á 25. 
P e t i t y Abadiano , blancos, 
contra 
Y u r r i t a é Ibaceta, azules. 
No ofreció mayor novedad, sino fué 
que Abad iano sostuvo bien el peloteo 
y que Pe t i t m e t i ó la cesta y se l l e v ó el 
pa r t i do en angari l las. Los azules que-
daron en 17 tantos. 
P r i m e r a qu in ie la , Nayarre te 
* 
Segundo, á 30: 
M á c a l a y Navarrete , blancos, 
contra 
Isidoro, M i c h e l e n a y Olascoaga, azules. 
D u r o de pelar era este pa r t i do para 
el ambo blanco á poco que se ordena-
ran los azules, y, sin embargo de esta 
dureza, subieron, subieron, sin reparar 
en o b s t á c u l o s , a g a r r á n d o s e á todos los 
medios á su alcance, s in d e s d e ñ a r una so-
la pelota, j ugando Navarre te bien y Má-
cala horrores ó p t i m o s . E l apuntador 
s e ñ a l a b a £ 2 blancos por 9 azules, cuando 
c a y ó en la cancha la malhadada media 
entre el g r i t e r í o y el clamoreo de l a 
m u l t i t u d . E l pa r t i do era franca, i n e v i -
tablemente blanco; pero fuera por cal-
mar al p ú b l i c o , ó fuera por no dejar 
tan feos á sus c o m p a ñ e r o s . M á c a l a y 
Navarre te aflojaron en su juego, aban-
donando la pelota en algunos tantos, 
lo cual p e r m i t i ó á los azules organizar-
se, serenarse y vender caros los puntos. 
Merced á esto subieron los tres bon i -
tamente, l legando á causar susto á los 
blancos, que cuando quis ieron rehacer-
se se encontraron á Navarre te cansado, 
casi rendido, echando los bofes, ences-
tando, pero sin'castigar, entregando la 
pelota á merced y placer de I s idoro , 
lo cual no p e r m i t í a entrar á M á c a l a . 
Convencido és t e de lo mal que h a b í a 
hecho y deseoso de ev i ta r un desastre, 
m e t i ó alma, co razón y brazo en el jue-
go. I n ú t i l faena, malogrado esfuerzo. 
U n o solo no puede jugar , ó. mejor 
dicho, no puede ganar á tres, y M á c a l a 
estaba solo, pues que Navarre te h a b í a 
p e r A d o hasta el á n i m o . 
La lucha al final fué preciosa; m u l -
t i p l i c á b a s e M á c a l a , r e c o r r í a todos los 
cuadros, jugaba de rebote, supl iendo 
el cansancio de su zaguero, y se igua-
laron blancos y azules á 29. 
E l p ú b l i c o emocionado, nervioso, 
puesto en pie p r e s e n c i ó el tanto final, 
que d e f e n d i ó M á c a l a con inusi tado ar-
d imien to contra Is idoro, M i c h e y Olas-
coaga. Estos, fuertes y frescos, lo j liga-
ban con serenidad. E l peloteo fué lar-
go, hasta que una pelota que fué á 
tomar Navarre te de derecha pifió. 
Y los azules ganaron bajo la respon-
sabi l idad de M á c a l a y Navarrete . 
* 
Ai- * 
2? qu in ie la , A l í menor. 
L o mismo que el a ñ o pasadoI 
ATANASIO RIVEKO. 
ÜEONIGá SE FOLIGIá 
NOTICIAS VARIAS, 
E l menor Severiano Aldama, natural 
de Matanzas, de 2 años y vecino de San 
Rafael n ú m e r o 154, fué presentado por su 
señor padre Severiano Crespo, en la ter-
cera Es tac ión de policía , después de asis-
t ido en el Centro de Socorro del segundo 
distr i to, de s í n t o m a s de in toxicación por 
yodo, siendo su estado de pronós t ico 
grave. 
Refiere Crespo que el hecho fué casual, 
pues su hijo al encontrarse solo en una 
hab i t ac ión de la casa n ú m e r o 9 de la calle 
de Blanco, t o m ó de encima de un lavabo, 
un pomo que con ten ía yodo, ingiriendo 
cierta cantidad de dicho l íquido. 
E l paciente q u e d ó en poder d e s ú s fami-
liares. 
Por habé r se le ocupado un sombrero de 
castor que h a b í a hurtado en el Parque 
Central, al blanco R e n é López Alvarado, 
vecino de Prado 118, fué detenido Oscar 
Serra P a d r ó n , residente en la calle de San 
Migue l esquina á Campanario y remi t ido 
al V i v a c para ser presentado hoy ante el 
Juez Correccional del dis t r i to . 
Las blancas Josefa Alonso, vecina de 
Teniente Rey 102, Dolores Pu ig y R a m ó n 
A y o q u i del propio domic i l io , fueron asis-
tidos en el Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to de lesiones leves, las cuales se 
causaron al estar en reyerta, en su casa. 
T a m b i é n se quejó de haber sido ma l -
tratada la i nqu i l i na Angela Segura, pero 
és ta no pudo j u s t i ñ c a r la acusación. 
A y o r q n i , á quien se acusa como autor 
de la reyerta, y del gran escándalo al l í 
promovido, q u e d ó en l ibertad bajo fianza. 
En la calle de Zulueta esquina á O 'Rei -
I l y , chocaron ayer tarde el coche de plaza 
n ú m e r o 2696, de la propiedad de don San-
tiago Batista, y el t r a n v í a eléctr ico n ú -
mero 160, sufriendo el primero ave r í a s en 
las barras y fuelles. 
Según mani fes tac ión del cochero y mo-
torista, el choque fué casual. 
Ayer fué mordido por un perro el me-
nor J o s é Justiz, vecino de Refugio nú-
mero 29, causándo le una herida leve, sal-
vo accidente, en la rodi l la derecha. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer ocu-
r r ió una alarma de incendio en la casa 
n ú m e r o 23% de la calle de Espada, do-
mic i l io de d o ñ a M a r í a Cristina Nodarse, 
á causa de haberse prendido fuego á un 
mosquitero con la l lama de una vela que 
t e n í a en la mano. 
A l encontrarse el menor moreno A n -
tonio Garc ía , en el placer que existe en la 
calle de Lucena, d e t r á s del frontón Jai 
A l a i , fué lesionado con una piedra, por 
otro menor nombrado J o s é López . 
La policía detuvo á este ú l t i m o lo y lo 
r e m i t i ó al V i v a c . 
A l saltar plomo caliente de un caldero 
que se r o m p i ó , sufrió quemaduras de p r i -
mer grado en la parte derecha de la re-
gión to ráx ica y otra en el p á r p a d o supe-
rior del ojo derecho, el blanco A n t o n i o 
Carmena E l i g i ó , vecino de la calle de 
Santa E m i l i a . 
Diehas quemaduras son de pronós t i co 
leve, 
A causa de haber amenazado con un 
cuchillo á varias personas que se encon-
traban en el rastro de ganado mayor, fué 
detenido el blanco Manuel Sanlerni y 
M a r t í n e z y puesto á disposición del juz-
gado competente. 
J o s é V i d a l , natural de Santa Clara, de 
57 años , carretonero y vecino de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 42, tuvo la desgracia 
de que al conducir un car re tón por la cal-
zada de Cristina, chocó.es te con el t ran-
v í a eléctr ico n ú m e r o 46, cayó al suelo 
sufriendo una herida en la cabeza, que le 
ocasionó una fuerte conmoción cerebral. 
E l blanco R a m ó n A . Pones, que es de-
pendiente del lesionado, man i fes tó que el 
choque fué casual. 
Los pelotar is se van con v ien to fresco y v iento en popa á bordo del vapor 
Mon, te v i el deo. An tes quis imos hacer un á lbum de sus p e n ú l t i m o s pensa-
mientos vasco- int r incados para aoiaz de nuestros lectores. V é a s e la clase: 
Pa la B a ñ e te voy 
te lo puedes desir. 
manda, pues, lo que quieras 
que me quieres se rv i r 1 
Miche. 
H a y para d i ñ m t o s bulas 
Y q u é r e m c d i o l Paslensia! 
Fumar , pues de -La Eminen-sia 
y en B i l b a o comer angulas. 
7Mhar(e. 
U n v i o l í n siradivarins 
l levo lleno de antiquuriuc 
Abüdl i l . iO. 
N o m b r e p ú d e m e ganar 
de mejor de los mejores 
No d is t ingo de colores 
pues roer y barajar, 
Trecei 
Desde m i n i ñ e z remota 
fué m i sino 
dar el sí en el bombard ino 
> '' erí la pelota. 
U n - 1 
Trecet me hizo p icad i l lo , 
Amedulo. 
De la casa n ú m e r o 111 de la calle de 
O b r a p í a , hur ta ron varios instrumentos 
de cirujía, navajas y tijeras, propiedad 
de D . Eugenio Founaint . 
Se ignora quien sea el autor. 
E n la casa L a P u r í s i m a Concepción, i n -
gresó el blanco R a m ó n Martitfez, de 18 
años , del comercio y vecino de San Igna-
cio n ú m . 31, para ser asistido de una he-
r ida leve, que sufrió casualmente, en la 
cantina de la E s t a c i ó n del ferrocarri l , en 
U n i ó n de Reyes, 
A y e r falleció sin asistencia m ó d i c a en 
la casa Paula n ú m . 79, el blanco Cosme 
Gal l ina! Mones, natural de E s p a ñ a de 46 
años , y de oficio tabaquero. " 
E l c a d á v e r fué remi t ido al Nocroco-
mio . '• 
U n pardo, que no ha sido habido, es 
acusado por el blanco Salvador Callet, 
vecino de Ghávez n ú m , 19, por haberle 
hurtado 17 pesos plata, que guardaba en 
un baú l . 
De la azotea de una accesoria de la ca-
lle de Gervasio esquina á Animas , le hur-
taron á la parda Juana Rojas C á r d e n a s , 
varias piezas de ropa, que t e n í a al l í ten-
didas. 
A l caerle encima un escaparate que es-
taba trasladando de un sitio á otro, en la 
casa Galiano n ú m . 44, sufrió contusiones 
gravas, el blanco Sebas t i án Dopico Ro-
cteiro. 
L a pol ic ía secreta detuvo ayer á los 
blancos Ricardo I ñ i g u e z , vecino de la 
calzada de San L á z a r o , n ú m . 148 y Sal-
vador Roca Pu ig , de Vapor n ú m . 2o, por 
acusarlo de exigencia de dinero á don 
M a r t í n Nove l a , representante en esta 
ciudad de l?t E m u l s i ó n de Scot, estableci-
da en Nueva Y o r k . 
Los detenictes, á quienes se le ocuparon 
cien pesos, que les h a b í a entregado el se-
ño r Novela, fueron remitidos al juzgado 
del dis t r i to Este, 
Mas vamos, mas marchamos, pero no nos re t i ramos ; volveremos, y antes 
de ismos l levamos pa muestras fami l ias unas m á q u i n a s de coser de L a Es t r e l l a 
Cubana, La Per l a de la Casa y L a Joya de l Hogar , que son finas de B i l b a o y 
las compramos por un peso semanal y s in fiador en casa de 
*/l¿vareZj r e m u d a 
O B I S P O 123 , 
Recomiendo pties, M A C A L A 
i /Cp. 
C 614 
A L B I S U . — S e acercan los momentos 
de gran e s p e c t a c i ó n para el numeroso 
p ú b l i c o que va á A l b i s u las noches de 
moda. 
V a á ser l a f u n c i ó n de hoy una fiesta 
grande y excepcional . E l amigo L a r r a , 
tan popu la r y quer ido entre nosotros, 
d e b u t a r á hoy en A l b i s u , en la ch i s to s í -
sima yarz re ía Coro de señoras, que se 
presta admirablemente para que luzca 
sus grandes facultades de actor de ta-
lento, 
Esperanci ta Pastor hace en esta obra 
el papel , ó mejor dicho, los papeles 
m á s impor tantes y l a veremos b r i l l a r 
con todo el esplendor de su gracia. 
V a d e s p u é s l a deliciosa humorada 
Concierto dispersado); una novedad de 
aito m é r i t o y de gran va lor a r t í s t i c o , 
A l p r i m e r acto se p o n d r á en escena 
la zarzuel i ta Piquito de oro, estrenada 
anoche con é x i t o . 
L a func ión de hoy es corr ida . 
A h o r a sólo falta a ñ a d i r que la m a t i -
née del domingo p r ó x i m q s e r á sober-
bia ; se r e p r e s e n t a r á por ú l t i m a vez 
Los Sobrinos del Capi tán Grant, y hay 
pedidos muchos palcos. 
Las lunetas cuestan á peso y los pa l -
cos 3 pesos 
MALAGUEÑA.— 
—¿Qué es el placer—me preguntas, 
y á responderte no acierto. 
P r e g ú n t a m e : —¿Qué son penas?— 
y vc/íla =í te contesto. 
A. Díaz de Escová t , 
E L SEÑOR Q L I Ñ . — C o n cara amosca-
da se ha presentado en este departa-
mento gace t i l l e r i l u n g é n e r o de la esta-
ción , elegante, boni to y fresco, que ha 
salido de los grandes almacenes de L a 
Filosof í a con objeto de pedirnos una 
rec t i f i cac ión . Y como, no obstante su 
seriedad, habla con tono respetuoso y 
es verdaderamente hermoso y s i m p á t i -
co, ¡ q u é d iant res! no hay m á s remedio 
que complacerlo. 
E l s e ñ o r O l á n dice que lo hemos con-
fundido con la s e ñ o r a Musel ina , cuando 
su c a t e g o r í a y clase es superior, y que 
él en sus qu in ien tas variedades de p i n -
tas y colores, es el que se deja comprar 
en L a Fi losof ía de la calle de Kep tuno 
a l fabuloso é incomprensible precio de 
un real la vara, y que as í debimos de-
c i r l o ayer. 
Conformes, Pues con lo dicho queda-
r á satisfecho el elegante g é n e r o de l a 
e s t ac ión . 
TEATRO D E P A Y R E T , — L a s vistas 
que se exh iben en el Bioscopio todas 
las noches, son de lo mejor que se ha 
presentado en esta cap i t a l ; r a z ó n por 
la que el p ú b l i c o no cesa de correspon-
der á los cuantiosos desembolsos que 
han tenido que hacer los s e ñ o r e s Costa 
y Prada para colocar ese aparato á la 
a l tu ra de los mejores de su clase. 
Como ú l t i m a func ión , se d a r á n á co-
nocer esta noche las m á s aplaudidas y 
nuevas vistas ú l t i m a m e n t e recibidas 
de P a r í s . 
L a m a t í n é e del domingo, dedicada á 
los n i ñ o s , c o m e n z a r á á las dos y en 
ella h a r á n derroche de vistas de gran 
e s p e c t á c u l o , p ropias pa ra los infant i les , 
los afortunados empresarios, 
GALATHEA. —-La h e r o í n a de Ce rvan -
tes — en una ejemplar novela, — le d i ó 
fama, con su nombre, — á una gran casa 
h a b a n e r a . — ¿ Q u é mujer encantadora,— 
si á l a M o d a reverencia, — no compra 
sus abanicos—en casa de Galatheal—Es 
decir, en l a de Ugalde ,—que aquel nom-
bre hermoso l leva,—pues Galathea no 
tiene—casa a q u í , que nadie sepa. 
Y es que son los abanicos—de la esta-
c ión veraniega, — que , Ugalde recibe y 
vende,— en su clase, flor y c rema,—El 
nombre de GobeUnos,—.que con p r o p i e -
dad ostentan, ---les cuadra cual la son-
risa—en el rostro de una bella. 
¡Oh n i ñ a s encantadoras,—que en tea-
tros y retretas — l u c í s l a gracia, el d o -
naire—de la mujer de esta t i e r r a l — S i 
q u e r é i s q u é h u y a el calor—y sople l a 
brisa fresca,— i d á comprar abanicos— 
á Ugalde en su Galathea. 
CHASCARRILLO,—Se m o r í a un pobre 
hombre l leno de trampas, y cuando es-
taba casi en los ú l t i m o s momentos, uno 
de 5us m á s implacables acreedores, que 
lo supo, se fué corr iendo á la casa del 
enfermo, y se le p r e s e n t ó delante p i -
diendo el pago de su c r é d i t o , 
— ¡ H o m b r e , por Dios , d é j a m e m o r i r 
en paz!, d i jo el enfermo con voz espi-
rante. 
— ¡ Q u e te deje mor i r ! , c o n t e s t ó el 
otro, impos ib l e ; no, no; t ú no m o r i r á s 
hasta que me pagues. ¡Cómo! ¿me crees 
tan s imple que sufra esta nueva j u -
gada? 
L A NUEVA TEMPORADA.—Como ya 
hemos anunciado, m a ñ a n a d a r á co-
mienzo su nueva temporada, en el bo-
n i t o teatro Cuba, la c o m p a ñ í a de zar-
zuela que d i r i g e R a ú l Delmonte . 
F i g u r a como p r i m e r a t i p l e l a gracio-
sa B l a n q u i t a V á z q u e z . 
Las obras elegidas para el debut do 
la C o m p a ñ í a son: L a reciprocidad ó la 
fiesta del ca ta lán y L a lluvia de estrellas. 
Las funciones s e r á n por tandas y á 
los siguientes precios: Palcos, con cua-
t ro si l las 60 canta vos; luneta, con en-
trada, 30 í d e m ; entrada general, 20 i d , ; 
t e r tu l ia , 15 i d e m ; s i l l as |de t e r t u l i a , 5 
centavos. 
¡ I m p o s i b l e m á s ganga! 
L A NOTA F I N A L . — 
A un abogado que e s t á en su despa-
cho se le presenta u n c l iente que le 
dice: 
— S e ñ o r , le he presentado e l p a g a r é , 
y po r toda c o n t e s t a c i ó n me ha d icho : 
¿ 'Vaya usted con eso á un i m b é c i l . " 
— ¿ Y qué? 
— í í a d a ; que he ven ido á ve r l e á us-
ted inmedia tamente . 
TEATRO KAOIONAL—No hay func ión . 
— E l domingo 21 g ran func ión á bene-
ficio de los porteros y acomodadores del 
teatro. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
con nuevas v i s t a s . — F u n c i ó n por tan-
das á las ocho y las nueve.—Se ameni-
z a r á el e s p e c t á c u l o con el concer tógraf o. 
— H o y se e s t r e n a r á n cinco vistas de 
gran m é r i t o . 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida . 
A las ocho .—Pr imero : Piquito de Oro. 
—Segundo: Debut del p r i m e r actor có-
mico don Mar iano La r r a en Coro de be-
ñ o r a s . — T e r c e r o : Humorada , concierto 
dispersador, d i r i g i d o por el Sr. L a r r a 
E l domingo 21 gran m a t í n é e dedicada 
á los n iñoscon la zarzuela L o s sobrinos 
del capi tán Grant. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las b i o : 
R e a p a r i c i ó n del popular Eegmo L ó p e z 
con la zarzuela T i n tan, te comiste un 
p a n — A las 9'15: E l cinturón eléctrico— 
A las 10'15: Usted no es hombre. 
CIRCO-TEATRO CUBA—KO hay fun-
c i ó n , — M a ñ a n a debut de una ^ m p a -
ñ í a de zarzuela d i r g i d a por R a ú l ü e l -
mente. 
TEATRO MARTÍ,—NO hay func ión . 




r?h DOMINGO 21, á las 8 ^ de la' mañana se 
•^celebrará en el Monserrate, la fiesta del C o -
razón de Jesús, con orquesta y voces dirigida 
por el Sr, Pastor. E l panegír ico esta a cargo 
del Pbro, D. Joaquín A l c i n a . - L a Camarera 
P. de Menocal. 6015 2tl9-2m/0 
AL COMERCIO 
D. Antonio Lloret, profesor Mercantil 
fraduado en Barcelona, recientemente llegado e España, se ofrece para la enseñanza com-
pleta, ráp iday moderna de Teneduría de libros, 
cálculo mercantil y correspondencia comercia], 
hasta obtenerse un perfecto Tenedor de libros. 
Horas de clase para dependientes de comer-
cio, de 8 á 10 noche, en la Academia de Don 
Francisco Arcas, Sol número 93.-8e dan clases 
á domicilio, precios módicos. 
5928 4t>-17 
SALON DE LIMPIA BOTA 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una'limpieza diaria 5?l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras .—Una visita al salón, único 
C1071 Ind? 00-18 para en su clase 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina & Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos días, después de muchos años de padecer' 
informarán á los que no tengan fé. 
5989 28 t-19Jn. 
t o m a d o s á m e d i d a s i n r e t o q u e . A g u a -
cate n . 6 9 , a l to s , e n t r e M u r a l l a y Sol . 
5937 26t-jnI7 
EN ííi 
E s t a noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
J U N I O 19 
Ropa vieja. 
Arroz blanco. 
Pescado & lo Griyer. 
Postre, pan y café. 
Un vaaito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 60 centavos con descuento 
de 15 p .g , 
Qaspacho fresco á todas horas, 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores glplata 
P R A D O 102, Teléfono 155. 
5728 26t-ia 4m-13Jn 
RESÜRREXIT, 
Cansado de las luchas de la vida 
donde se deja el í m i m o abatido, 
muerta la fe y el corazón herido 
y el alma ensangrentada y dolorida, 
busco la hermosa paz apetecida 
en la ignorada aldea en que he nacido 
que allí he de hallar como en callente nU 
la dulce calma y la i lusión querida, ((|0 
Pienso que el fin se rá de m i calvaiio 
el pobre pueblo que meció mi cuua; 
por eso al divisar en lontananza 
la silueta del tosco campanario 
bañado por los rayos de la luna, 
¡siento que reverdece m i esperanza! 
G i l Parrado. 
E l hombre es una serpiente con alas: 
se arrastra y vuela. 
P. de Q. 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S . 
L O S C A B E L L O S B L A N C O H . 
Para impedi r que encanezcan los ca-
bellos, pues mejor es prevenir que reme-
diar un mal , si mal puede llamarse á 
ostentar los cabellos blancos; y para esto 
se asegura que da resultados excelentes 
mezclar 60 gramos de vino t in to con ua 
gramo de sulfato de hierro, y hacerla 
hervi r durante un minu to . 
Después se deja enfriar, y se locionaa 
los cabellos dos veces por semana, sin en-
jugarlos después . 
(A Cecilia V i d a l , por J . Baldricb.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una hermosa n iña da 
la calle del Prado. 
Jeroüiflco comurmiio. 
(A varios aficionados, por Juan Lanas.) 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local ó separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintas, Plumas, Penachos, 
Spríis y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle, 
Almacén de Sedería 
VILLEGAS 113 
c 1047 12 Jn 
TT^N" Me encargo de matar el C O M E J E N 
d Shiy en caaaSi planos, muebles, carruajes y 
donctg quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo T o m á s 7, esquina á Tulipán, 
R A F A E L P E R E Z . 6542 13tJn8-13m7 
© 
para una i ndus t r i a de impor t anc ia en 
el campo, un socio con un capi ta l de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
o 99i 1 Jn 
Cliaraáa. : , . 
I b a ayer pr imera cuatro 
por la calle de la Estrella 
cuando uno que iba corriendo 
por poco m á s me atrepella. 
U n guardia le perseguía , 
y luego allí me e n t e r ó 
que de la just icia h u í a 
porque robó en un café. 
Preguntado por su pueblo, 
le r espondió de este modo: 
—Tercera p r i m a segunda 
sabe usted que nací en todo. 
N . N< 






S u s t i t ú y a n s e las cruces por letras pas» 
formar en cada l ínea, horizontal y vertí'» 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
\ Consonanta. 
2 Va l l e . 
3 Tiempo de verbo, 
4 Nombre de mujer. 
5 Operac ión agr ícola , 
6 E n la tác t ica m i l i t a r . 
7 Vocal . 
U n a prensa sistema Taylor, 
do?jle ci l indro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende mny barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Corre como muy cierta 
la noticia de que ayer fué 
seducido un caballero que vestía un traje, cuya tela fué comprada 
en la CASA " R E V U E L T A " A G U I A R 79, al lado del Banco. 
Aunque raro el suceso, no nos sorprende la ocurrencia. E l 
brillo de aquellas alpacas; la suavidad de aquellas telas negras, la 
firmeza de aquellas muselinas; la fortaleza de aquellos -driles, es el 
I M A N que atrae las miradas seductoras y ardientes de jóvenes y 
viejas, feas v hermosas. 
El que quiera dejarse seducir, que compre la tela para su traje 
en dicha CASA, y después, 
(Por Juan Noimpor ta . ) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y veri*» 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Vocal . 
2 Tiempo de verbo, 
8 Nombre de v a r ó n . 
4 Consonante. 
5 Vocal . 
iÜÍCU 
(Por Juan Nadie.) 
• • • • 
• • • • 
• • Q • 
• • • • 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras par^f 
formar en cada l ínea , horizontal y vertí* 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Adorno del cuerpo. 
2 Lo que sobra al anciano. 
8 Producto volcánico. 
4 En las poesías . 
, I F i . US "17" X J I D XLi "X" 
I M P O H T A D O R D K F A X OS 
A R T I C U L O S E S P E C I A L E S P A R A S A S T R E S 
A 3 U I A R 7 9 . - A L LADO DEL EANCO 
mpre a q u í i a tela p a r a su ¿ra/e 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
E S P E R A N Z A R I V A 3 . 
A l jeroglífico anterior: 
M A Y O R I A D E V O C A L E S , 
j A l logogrifo anterior: 
G I L B E R T O . 
! H a n remiiido soluciones) 
j Dos aficioiuidas; El club del Cerro; 131 
í de B a t a b a u ó ; Fray Mostaza, 
O 
i 15 
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